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B U ^ Ú ñ í P Ó i é H  
Málaga: an mes 1.50 p ta s*
Pfóviadas: 5  | i t a f .  trimestr® 
Número st/elto: 5  c é n t in io s
JVEDACCION, ADMir^StRAClON Y TALLERES
10 y 12
TÉLÉFOÑÚ ÑÜM, M
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES D I A R I O  R D P U B D i a A R  O
ANO XI.-N ÚM ERO  3.326 Miércoles S dé Enero
Ca Falfll JUaiapeia
La Fábrica de Mosáfcoa Hidráulicos -más antfgiia 
da Andalucía y de mayor exporfecidn
DE
| 9f l  jlidalgo Ijpüdsra
ornamenta*Baldosas de alio y bajo relieve para 
#!óa, itniíadonés á mármoles. rrnnTáW  Rravn
Fabricadbn de toda clase ce objeto de piedra ar«
Sfidal y granito. /  a*,
Se recomienda ai público no confunda ml8 artfctt* 
tos patentados, con̂  otras imitaciones hedías por 
algunos kbricantes, ios cuales distan mucho enJjc* 
íieza, calidad y colorido.




Por disposición del señor Presidente, se con­
voca a los señores accionistas a Junta, general- 
extraordinária para el miércoles ocho de Enero 
a las ocho y  media dé la ñocfie en el local de la 
Cámara de Comercio, para tratar de la adquisi­
ción de pn nuevo vapor. .
M^álaga 31 £)íciéinbré 1912.—El Sécretario 
Gerente, Áñtonío Garciai -
que resucitara el moderantlsmo. Y el señor |  
Maura, al cabo de treinta y  nueve años, 
lejos de conservar el partido conservador 
tal como gobernaba en los tiem pos de C á­
novas,intentaba transform arla en el partido 
moderado que cayó con-Isabel II.
Tales son las orientaciones que quería 
imprimirle y que C ierva quiere levan­
tar por bandera, soñando quizás en obscu­
recer las glorias de Cándido Nocedal y
Pero no es fácil que tenga ocasión de ha­
cerlo; según todas- las probabilidades, el 
partido conservador se reorganizará bajo 
ñuéva lórm a, dirigido por Dato y G onzá­
lez Besada, pata, que no cause repulsión a  
las gentes.
No le queda otro remedio.
DE MADRID I grataj pero que dotado de una voluntad firme, I de una tenacidad y constancias extraordinaria ¡y de una ambición sin límites, ha logrado que
Sobre la retirada áe jlílaara. 
£a rjiiiilln de bo;.
se le conceda pariicipación en los asuntos pú- fr 
bíicos y goza de influencia en los ‘ ‘
Cine Pascualini
LAS CLASES CONSBEVÁDORAS
Las clases conservadoras, qué no son el 
partido conservador, qétáh tranquilas y , si 
se nos apura, diremos-que contentas dé la 
retirada de M aura, porque hallan poriven- 
cida^s de que la .actuación de é s t^  ló mismo 
que:ja d,e Ciervas más - que una garantía dé 
paz, ordén y bienestar ■ entrañaba un peli­
gro, tanto para el orden como para las ins^ 
tituciones.
El señor M aura, olvidando los natura-s 
les principios de la conservaduría y  mixti< 
ficando la  escuela de un verdadero partido 
conservador, lo conducía por actuaciones 
regresivas y  aun reaccionarias que, al pug­
nar con Jás-corrientes modernas, producían 
conmociones como la de Julio de 1909, 
cuyo recuerdo guardan todavía fresco en 
la memoria las Clases conservadoras. Es­
tas, como el capital, qüieren tranquilidad 
y  por ésto veri con satisfáccióu qüe se  reti­
ren, a  la vida privada los qUé:, siendo po­
der, provocarían, conflictos.
Por lo dicho, que el tiempo drá e v i­
denciando que es cierto, la situación en. 
que ha quedado el ex jefe conservador es 
por demás^ desairada^ pues al acto de so­
berbia-que entraña e tq u e  se creyera nece-i 
sario, hay que agregar la falta de civismo 
para  presentarse en el Parlamento. Y por 
s i  esto no fuera mucho, tampoco ha tenido 
el gesto del partido apostólico de 1827, que 
echó por la calle d é  énriiedio en contra de 
su rey, .Fernando VII,- por entender qüe np
destinbs del
imperio.
Casó mprganáticameníe con la condesa Cho-:| 
téck de Chotkowe, mujer de grandes táléníos;] 
y mayores ambiciones, de cüyó matrimonio na- l 
'eieron tres hÍjds,ermayor de los cuales tienen eí] 
. , ,, , , , ídesignio 4e que ííegue un.día a.ocupar elvtrpnoij
Son inútiles las suplicas, los ruegos y los in  ̂j ¿g Hapsbutgos, contrarland» las leyes, del páfs‘| 
aistentes requerimieníps que se le hicieron al I qy© excluyen a los hijos procedentes de matn-tf 
señor Maura para que desista de su actitud. ^; fmoñios no realizados entre personas de dighi-J 
La mantiene firmísima de no compartir jamáf|¿[a(3 t-eaj. 
fas respQnsabiUd la política, ni de la I para lograrlo ha formado un partido lííiiiíar
gobernación’déi Estada. . . .  , ¡que, sugestipnadopor sus éfocíiv.os taléñtps,
Es un propósito irreductible, hasta el punto, |  impuso la áiíexíón definitiva dé la Bosnia y la  ̂
que ruega encaTécidampte a los que Ievisiían| Her¿egoYÍna, Ja dependencia-efectiva deí-No-^; 
no hablen más debásuñ'fe. I víbmzar y poneel vetoa .la expansiótt territo-‘1
Acerca de su entrevista con el rey circulan |rial de la Servia, dé qUien désea hacer su tribu-| 
muchas versiones que se consideren iruünda-|fai-fgi^ correrse por- las costas del Adriático en-i 
da^ . . .  V fc i ei iorriíorio déla Albania y llegar al mar 1
Creemos, como más exacta, la siguiente:' ' |  £¿-eo por-Salónica. \  |
-r-Nunca pensé yo ser merecedor de lo que |  Confía que todos estos sueños de ..grandeza ’ 
usted hizo—le ad'virtió don Alfonso. |  inducirán a los pueblos'aiístóo-Mngaros a man-'
Señor-—dijo Maura-—;; en mi lugar cual-1 tenerse uñidos y sancionarían el estado ilegal >
. Alameda dé Carlos Maes (junto al Banco España)
El cirié predilecto dé Málaga y siempre el más concurrido.
. - r  . Éxito fenomenal de la curiosísima película de Pathé Freres:
I B l  : p o q i i Í f á  c o s a  (4 partes). Cinematografía perfeétísima 
En breve ESTRENO de la grandiosa cinta de arte
VengaBsa del tmbrieante (NGRDISK)
(Autorizada por el Capitán General de la Región)
'-n -lO IB ls iO T O ia S s
Por la presente^ se convoca a to áo slo s  
señores que Qónstituyen el Cornité de Con­
junción republicano-socialista de Málaga, 
a  iá sesión ordinaria qué se celebrará, hoy 
miércoles 8 de Enero actual, a las nueVe 
de íá-noche, en el Círculo Republicano de 
la calle de Salinas.
Mañana jueves, .a las nueve dq la noche, dará 
una conferetidia, en el Círculo Republicano de la
de su hijo con relación a la: herencia del cetro.
La realidad se opone a los pensamientos de 
Francisco|Fernando.
Rusia protege a los Estados balkánicos de 
origen eslavo y apronta soldados a las fronteras 
del Austria. Esa es lá llamada de atención paraj 
que no persista en su actitud belicosa. Alema
Comandante, Don Jurado Pérez
quiera hubiese hécho lo mismo.
La despedida fué, acaso, para no volver más 
á Palacio.
Hemos de inslst’r en una cosa.
El acto de Maura fué individual, fué único y 
exclusiva de su voluntad, sin notificárselo a 
nadie, ni menos advertir a nadie que lo secun­
dase. , ‘ . íriiaj por temor al coloso moskovita, haría una
Amigos suyos, muy íntimos, ruegan a cada|¿emí)stradón en las fronteras del Este,pero de­
momento que se haga constar así para que se |  unitaria lás del Oeste donde’.tiéné la amenaza 
sepa. t  constante de Francia, réhécha dé sus desastres
También por noticias que te n e n p  por nmy Mgi^año TÓ. Además Je  . conviene una Austria|! 
fidedignas, se sabe que el señor Maura había , pj-tMente y recogida.^ que recuerde constante-: 
anunciando a su esposa que, como felicitación ícen te  el desastre, de Sadowa.* Italia su otrai 
de año nuevo, le daría el primero de Enero úna lañada tiene un partido poderoso que no' sueña
Oficial mayor de la Comisión mixt dé Reclutámiento dé esta capital 
HORAS DE MATRÍCULA!
De 11 a 4 de la tarde en el despacho del Oficial mayor de la Comisión mixta de Reclutamiento. 
(E d ific io  d e  fia A d u an á)




calle dé Sali'nas êí propagandista portugués,don L efecto, para satisfacción de aque
Accacio Silva, acerca dér:temé:E/ '̂ ^̂ í’o 7égí-fñ*‘ f*rinorabte_ sen
menrcpübllcatíbénPoftu
de activo. Todas Ia$ divisiones tienen dos bri­
gadas. .
La caballería consta de ocho divisiones a dos'r  de la Junta provincial de Instrucción 
brigadas y 15 brigadas independientes. La arti-| pública, interesando se gratifique a doña Con- 
Hería comprende 14 brigadas de campaña, 
de montaña y 5 de fortaleza.
Todas estas grandes unidades se reparten en 
680 batallones de infantería, 353 escuadrones 
de caballería, 325 baterías, de las cuales 255
Él ¿cto será público.
*ü< *
C e n tr o  R ejp u b licsn o  F e d e r a l
TenemOs^t honor de comunicárle que la nue­
va Junta directiva, elegida por este Centro, ha 
tomado posesión el día 5 del actual, quedando 
constituida en la forma que se expresa.^
Presidente: Lucas Quzmán García.
Vicepresidente: Pedro Román Cruz.
Secretarlo 1.*?: Pedro Albero Albero.
Secretario 2.°: Eduardo Carbonera, Damián.
Tesorero: Francisco Campos Aguilár.
Contador: Manuel Gómez Alé.
Vocales: Joaquín León Cáceres,, Antonio Se­
rrano Martín, Francisco Moreno Santana.
Ár tener el honor de cumplir -con esté deber 
de, cortesía, le ofrecemos nuestro modesto con­
curso para cuanto se relacione con las Ideas de 
libertad y progreso.
Málaga 7 Enero de 1913.-^V.° B.®: El Pre­
sidente, Lucas Guzmán.-E\ Secretario, Eduar­
do Carbonero.
Sr. Director de El Popular.
Maura dice que desea que cuanto antes que­
de el páftidó conservador en condiciones de go- 
bernáf. ,
OtVo deseo del señor Maura.
La riíanifestación de solidaridad que se pre-
S ^ sfó n  extraordinaria
Adelantamos ayer* que e l presupuesto
éra  ló. siificiente absolutp . y  áéüsáridojé para 1913 de la Diputación provincial se
j a í  mÍMÍc+órlrt citi ,-íinaftímJontn,de^qorií^pórtzar, con Ips.liberales.
no . pueden ser más-parecir
élevariá al ministerio, sin el repartimiento' 
Hel contingenté, toda vez (jue éste np está |
dos. Entonces la fracción uítraíealista qüe-lhécHo rri áprobadp pór la  CórporaciÓri.
ría más ejecuciones, más dep©rtaciones,:'y i También decíamos que para tratar de
máéque con el'Trentino y  cobijar bajo su pabe- 
I llón a los ochocientos mil italianos qua gimen 
I bájo las banderas def imperio dé fos Cárpatos,
I  Francia ppr .su, odio, hacip Alemania y sus 
I compromisos con la entente cordiales así como!
I Inglaterra por idéntico motivo, tomarían parte 
leii-lá conflagración'. Bélgica, Holanda, Suiza y  
-  ,  ̂Dinamarca se vería envueltos por la fuerza'de
tendehacer por todos los conservadores de Es.̂  ¡ las,circunstancias- a tomar parte, incíirtáhdóse 
paña hacia el que fué sü jefe, acaso se desista, ¡̂ g©ja unósif otros pOr serles imposible a los be- 
de ella. . , , líigérantes résp’etáf su neutralidad y Amberés,
E! señor Maura, estimándola en lo que vale, íAmsterdan,.Basilea.y Copenhague serían tea- 
desearía quélno se realizase , . , |tro:de.ios,suce§os.como los territorios en gue-
Muchos acuden al señor Maura apregúntarle. España y Portugal, Suecia y Noruega sé- 
cuál es la persona que más grata le sena psru; rían los que por razones geográficas escaparían 
sérjefé.  ̂ f a tan tremendá catástrofe..
En absoluto se mega a contestar, porque a j Veinticuatro milló'nes de soldados tomarían 
todos,dice, los considera sus amigos, , I parte en tan cruentas luchas.
No es, pues, cierto, hubiese hecho indicado-1 Ochenta y siete millones de francos es el 
nes a favor de este o el otro personaje. _  f gasto diario de los seis Éstados más importan- 
, 91̂ ? ̂  título de información tes, 224 serían necesarios en cuanto comenza-
fránsmitímos. ~ , |ra n  las hostilidades.
Comentándo la política en España, alguien, |  ¿os ingresos disminuirán por la paralización 
muy alto, dijo: I de la industria, la agricultura y el comercio a
«Verdaderamente es inexplicable que hom-|©ausa {j© hgñer transformado en guerreros a los 
bres de probado talento no se hubiesen perca-j jj0ait,res nsás útiles.
tado ya del ambiente de hostilidad que les ro-1 Los bancos quebrarían y las compañías de fe-
dea. . I'rrocarriles dedicadas al tráfico de tropas, maní- -----------------------—
Y al hacerse los sordos, no parece sino que. piones y pertrechos de guerra,sin percibir nadaigre fría, hasta ahora,y no se sabe que haya
se congratulan en envolvernos a los demás en pQj. falta de medios en los Estados comprometí-|aumentado sus fuerzas militares para contra-
ese ambiente de fatalidad». í dos en la contienda, declararían la baiícárf6ía,| rresíar el efecto que al pais causa la prepara-
Estas frases llegaron a oidos de Maura no faltarían Jos víveres y ios pueblos se ievañta-
hace muchos días.  ̂ -j j  j  rían para derribar a los gobiernos que por ,sa-
Cierva, que es el honibre de más cuidado as tlsfácer ambiciones inhumanas los habían arro- 
todos los políticos españoles, se sncuen ra de jg¿g g tan gran desastre. España y Portugal no
. teriiéndo ptroductos bastantes para satisfacer 
í las grandes demandas que se le harían de igual 
I modo que Suecia y Noruega no sacarían pro- 
Ivecho de su situación especial.
I Los Estados Unidos y la Argentina vaciarían 
|en  Europa sus repletos graneros.y se enrique- I rían a espensas de esta Europa qüe descubrió I América llevándole su civilización y su cultu- 
|ra . Recibiendo al fin los últimos despojos eln el 
gran éxodo que se verificarla de este antiguo
son montadas, 24 a caballo y 46 de montaña; 
además existen 208 batallones de segunda re­
serva.
La movilización representaría 900.000 hom­
bres de ejército activo y primera reserva; 
220 000 de las dos reservas, austríaca y hún­
gara; 500.000 hombres de ersatz (reserva de re­
servas) y 2.000.000 de hombres para la última 
reserva o «lándsíurm».
En la actualidad se han movilizado y se 
mantienen én pie de guerra los Cuerpos si­
guientes:
E! 1 (Cracovia), el 10 (Przemysl), el 11 
(Lemberg), sobre la 'frontera’ Nardéste El 4.° 
(Budapest), el 7;^ (Tbfhésétr);"ét 
tadt) y el 13 (Agt»m),^ en'isrfpontéra Siir,
El 15 (Sarajevo) y el 16 (Rag^a), no hán ele­
vado al pie de guerra completo sus contingen­
tes, peró se han réforzadd niUcho. El 2.® (Vie- 
na), el 5.® (Presburg) y 6.° (Káschaü), qüe 
guarnécéií el fnterlór, íaWbíéh han aumentado 
sus efectivos, y solametííe no se han tocado los 
Cuerpos correspondientes a láa fronteras ale­
mana e italiana, que son el 4,°, 3.®, 8 ° , 9.°. 
y 14.
A pesar de este cúmulo de fuerzas moviliza­
das en su frontera, Rusia no ha perdido la san-
nuevo actuando en lá política con gran 'u- 
ror.
Fracasado en su-primer intento de arras- 
tror a todo el partido al' retraimiento, dijo:
—No me retiro de la política.
Cierva, pues, asistirá ,a la reunión del miér­
coles 8 del actual en el Senado y hay que te­
merlo, como que así lo dicen los demás exmi- 
nlstros conservadores.
Cuando ha vuelto de su acuerdo primitivo
como-éntendiera que el poder rGalaflajabaíesto se celebraría 
en la persecución, éonio qué no 'había'Gor-iria. 
tés, se echó a la ¿állé, inténtando una su 
bleyación en séntidb riiás reáCCldWário que 
el orden de cosas establecido. El señor 
Maura habría podido hablar én el Pátla- 
írientp; allí' era donde debió exporiér su ciá- 
píMó de ■ cargoá. ¿Por qué’ n'ó ló̂  ha hé-
ChO? ,
Bien, naerece que el país fije su atención 
en e§t(ShpUritp,, sobre.todo,.cuando todo el 
mundo, Inclúso en elevadas esferas, se 
creer y se afirma quedo que el señor Maúm 
dijo al general Azcárraga y al señor Dato, 
en- su cárti; lo debía haber dicho en el 
'Gongresó. ¿Por quétno habló en el Pafla-
una sesión extraordina-1 de retirarse a la vida privada por algo fué. | continente a aquel moderno, virgen aun en granYarse están viendo sus intenciones. Iparte y.que.espera todavía con sus 43 millones
i  Cierva .aspira a que el miércoles lo elijan je-|’0g kllóifietfó cuadrados a 500 o 600 millones de 
fe del partido cnnservador. |,habitantes para tener toda la vida,riqueza y po-
Y comenzóla recluta de votos entre d i p u t a - ¿ g  que es susceptible gozar en el planeta, 
(to ŷ senadores. , -.j i Tantétricoés el cuadro,tannegros losco-
«En t^^eJasí^cultade^^ . | existe tódavla el bastante sentido común, para
ProyincisI vig6nt6j vcngoEni Por eso S6 f6vu6lvG!i' sirsdos los más signl“|Q«0 Iqc nueblós v oroberfístites nó se deien 
Invocar a los señores Diputados él. /elifio taperialtóta y ío f la
para que se sirvan «1 Eá tnás, si el miércoles va con intinciones de tfabajo sean el símbolo de los hom-
rriente, a las 15 horas,al salón de sesionesde la|hacer fracasar los deseos de la mayoría, se dice|hj.gs ©n el Oeste del antiguo continente.
É a  efecto, el Boletín Oficial de ayer pu-| 
lícaja.siguiente: . ,
C onvocatoria
ción del imperio austro-húngaro. Los momentos 
parecen de más sociego; las conferencias de 
Londres están resolviendo problemas de una 
gravedad inmensa, y como esperanza de que no 
se ha de turbar la paz, resalta la cariñosísima 
acogida hecha por el emperador Francisco José 
al nuevo ministro de Servia en Viená.
Por todo estOi se explica menos'  ̂que el Impe­
rio austríaco esté gastando diariamente cuátro 
millones; porque si tiene el propósito' de * gue­
rrear, ¿por qué aguarda las Conferencias? Y si 
se atiene a ellasi y ve que Rusia no se prepara 
¿por qué moviliza un tiíiilón dé hotñbrés? ^
O sobran las rejas o sobran Ibs votos.
Excelentísima' Orpútación, para cétebrár sesión Iqu© lo expulsarán del Senado.
los!éxlráordinaria, al objetó , de résólvér, sobré 
asuntos sigüientes! '
li.® ' Áutorí'zar. aU señor . Presidente de la 
Corporación párá que retire , dé la Caja gene­
ral de Depósitos, Sucursal de esta provincia, la 
suma de 16.670 pesetas, producto liquido de la
La conducta de Cierva, que debiera estarse 
callado y muy quieto, es censuradísíma.
Tal es el temor que infunden sus artimañas, 
que se duda lleguen a un acuerdo el miérco­
les en el Senado las minorías conservado-
EnRIQUE ViLCHEZ.
Notas militares
mentó el ex jefe conservador? Sólo ipuedej^jofrida de toros cejé to^  día 14 dé Julio 
habér'uná tazón: el temor dé qué Ja féplica|;úÍtimo, e ingresadas en 1¿v:mis5pa,, .por don Jó­
le dejara destro2;ado,y que en jü g ár decau-iísé Rosado González, visitador del Hospital 
sar daño M’ r é í ju b l i c a r i i s m p , i é s t é |p r o v in c i a í ,  a .disposición d e , la Excétentísiñia 
Córi mayóréép?éMigÍós. ^ ^  |Pp.ñtaiGÍón, a fin de que tengá.ingreso dicha 
Én la carta que el señpr MáUtía dirigió en ja Pepositoria de fondos provincia*
n e n d a i  P ac to s ,'eo n c lm it^ d as^y  í S S
|  puesto p^^ 1913, formado por la  Contaduría, 
y  los republicanos: 'Si esté el señor‘ Maura|g'Qjj arregÍo a las bases aprobadas por la Exce­
lo dice en el Congreso, al moniento sOHa-lentísima Piputación próvínciai, én sé'síóri dé 31 
bríári levantada Azcárafé, Alvaréz, Qá!dós,|de/Píciémbré tíltimq, paraBué én sü caso prés 
Pablo Iglesias, Sálvátéllá, .Zrililéta’, Góro-1 té aí míspio la sancióti pportupa. , 
minasj Ródés, CarnérH Q dbs los Q uefo t-l ,^L^ que sé ;h‘ácepúbtico en éste periódico
[ras.
oflcfál para epriodmiéntó de Ips señores Dipü- 
tad6s.'>
Málaga 4 Enero 1913
EÍ Gobsrñador, de¡, la ^efñay>.
A nosotros nos satisface esta resolución
 ̂man, eri la eprijúricióri répüblicanQ'Socíalis:
' ta, y el señor Sol y  Ott^g'áv.Pñtñ pN irfe 
explicaciones. Y como éstas sé habriap ipé- 
dido con la eiiergía qüe el caso requiere,
¿las habría'podido dar satis factorías: el sé-a j , . .j .i • a v
ñorMauraPNó, porqué entre la coniunclórif'^ que aiene a dar la
yla aétnócmcia republicana y eLpahldoP^Í"® ™®®]™» afirmaciones de queelre- 
qué'gobiefna jamas'haeilstido co4 onen-tPS'’í° podía quedar hecho y aprobado 
da denihgúna clase: Por esto es fuerte laft" !?,fórnia.que^pretendieron en la sesión 
conjunción de republicanos y sociaiistasl'^® diputados monár
Todos los que allí concurrirán van preveni- 
nidos, excepto, claro es, los amigos del famo­
so extriinistro murciano.
'. Cierva arguye en su favor que tiene más 
condiciones que Dato para ser jefe.
' Que vale más que él como político.
' Por eso va a disputarle el terreno de la jefa­
tura palmo a palmo.
Será inútil, dicen las gentes.
Allá veremos.
XX.
[L a  m o T llIz a c tó n  a n s t r o - b ú ó s a T a .-  
líos ceutinéla* y  u n a  m oda nneva. 
— P re T is íd ñ  de nñesitrtftis ordenan­
za s .
Aunque hayan desaparecido del horizonte in­
ternacional los nubarrones que amenaz^ban la 
paz europea, y aunque el confíictó austro-ser­
vio puede decirse qué no existe ya, gracias 
jal trabajo de la diploiriacia, dedicada hoy más 
[que nunca al oficio de templar gaitas y afíriár 
pitos, Austria-Hungría continúa' manteniendo
Las supersticiones de prinqipio de año* las 
extravagañeias que toda la humanidadjio do­
liente (que al que le duele algó harto h ^ e  con 
quejarse), han tenido el primer día de 1913 
un rasgo original y por todo extremo milita 
rista.
Cada pueblo tiene su modo particular de
atraer la felicidad, ejecutando algo extraordi 
nario al dar el reloj la postrera campanada 4®1 
año agonizante. Aquí, < como en Francia (4é 
donde se ha traducido la costumbre), se comen 
doce uvas, ni una más ni una menos; en Servia, 
cada madre de familiá fábrica un pastel con 
una pasta hecha de frptas y harina; al sonar las 
doce, el marido cogé.un puñado dé la  pasta, ha­
ce con ella una bola yJá arroja al teého; si la 
bola queda pégada a jas vigas, felicidad cóiii- 
pléta todo él año; si no se adhíére y cae, una 
gran desgracia sobrevendrá en la casa.
Hay pueblos, donde es necesario tirar al 
agua cuatro naranjas para atraer la felicidad, y 
otros aguardan la entrádá del nítevo año en 
completo estado de embriaguez.
La moda parisiense es más alegre que- todo 
ésto. Lucienne de Guette, una bellísima pro­
fesional del amor de lujó, ha descubierto qüe 
toda mujer que en el momento mismo dé co- 
meniarel año dé una docena de besos, de ida 
a un centinela,logrará la ventura más
A veces pequeñas causas producen grandes 
efectos.
La historia presenta numerosos ejemplos de
Iy vuelta,espléndida en los 365 días con sus correspon­dientes noches. Lucienne de Guette asegura que el experimento fué para ella un éxitos y a su ejemplo, este año una bandada de beldades ha repartido besos entre todos los centinelas exteriores de los cuarteles,'  fortificaciones y
¡una familia, han desviado las orientaciones !ó-
el Imperio áustro'húng&i'o constituyen una ma 
sa de un miljón de hombres, lo cual representa
hechos que, afectando a una personalidad o a [un consideráble esfuerzo,ái se íienéri en cuenta
qüe, habiéridosé propuesto evitar la  vuelta 
de Maura,al poder, ha producido.su retira­
da de la política J -
Si la conjunción, en algún caso,ha trata­
do con benevolencia a los móriárquicos 
liberales ha sido como consecuencia lógica 
de algún acto en qüe hetrios coincidido, co­
mo quizá se habría podido coincidir con los 
conservadores, si M aüra hubiese llevado 
a a u  partido por los derroteros que siguen 
los partidos conservadores a  la moderna, 
y, como no lo ha hecho, en esto estriba su 
principalerror.
H aga memoria el señor Müura, repase 
la historia de la  restauración y verá cómo 
él no ha hecho lo que Gánovas del Gasti- 
lló, que, poniendo en práctica aquel axlo-| 
ma político de «a reinados ríuevus, parti­
dos nuevos no permitió en modo alguno
Ahora esperemos a que sé celebre ía se­
sión extraordinaria.
B Ib liotéca  pública
DE LA
De Amibos dél Páít» 
f̂ léaeái de lá Constitución 3
Abierta de opee de la mañana a tres de la 
arde y de siete a nueve de la noche.
JBID
SE VENOE EN SRANADA 
Acei*a del Caéinoilá «La Frensa»
gicás, arrastrando a pueblos y naciodes por de-f país
los recursos del presupuesto de guerra dé dicho
rroterps contrarios a sü voluntad y convenien
cía.
En la actualidad es más difícil que se verifi­
quen estos acontecimientos, porque la opinión 
pública se impone y las ideas y carácter de uno 
o varios hombres no puede influir sobre milla­
res y millones de seres, si no están encaminados 
a fines beneficiosos para el interés común.
Hay una nación en Europa tan hetereogénea 
que las leyes han de publicarse en nueve idio­
mas; de sus 49 millones de habitantes sólo 20 
son alemanes, íos demás son magiares, polacos, 
eslovos, tcheques e italianos.
f-El emperador Francisco José, con 87 años de|segunda reserva.
Por consecuencia de la Constitución política 
de la monarquía dualista.su ejército presenta la 
particularidad da que, al lado del ejército co­
mún a ambos Estados, el único verdaderamente 
imperial y real, existen dos pequeños ejércitos 
nacionales de reserva, cada uno correspondien­
te a su respectivo pais.
En todo el imperio, el servicio militar es obli­
gatorio desde los diez y nueve años a los cua­
renta y dos. El ejército común (tres años en fi- 
las‘y siete en primera reserva) comprende to­
dos los hombres desde los diez y nueve años a 
los treinta, el resto del tiempo lo sirven en lá
edad y 67 de reinado, ha logrado mantenerlos ] 
unidos aparentemente.
Su residencia obligada son 9 meses en Vréna i 
y 3 en. Budapest. |
La trágica muerte del príncipe Rodolfo.en' 
Meyerling, dratna cuyas éaüsás haii ñermaúe- 
cldo'ocultas, y quelahistoriá.se encargará de] 
aclarar cuando desaparezcan los interesados en] 
su misterio, trajo a la sqc^esión deí trono al 
Francisco Fernando sobririo del actual empera- j 
dor, a quien en un principió no le fué péráóna
Los mozos ya declarados útiles para el serví 
do  que nó han podido incorporarse a filas por 
no permitirlo el. presupuesto, forman una reser­
va de las reservas que se denomina «ersatz.
El ejército austro-húngaro está dividido en 
16 Cuerpos de ejército, cuya composición es 
en cada uno de dos divisiones de infantaría de 
activo y una de reserva, o sea 48 divisiones, de 
las cuales ocho son de reserva aüstriaca y otras 
ocho de reserva húngara; sé exceptúa el segun­
do Cuerpo, en Viena, cuyas tres divisiones son
puestos militares.
La sorpresa de los Roldad-s ha debido ser 
agradable, pero ábsolutamente reñida con las 
ordenanzas. Lá moda no podrá ser copiada en 
Epsaña como la de las uvas: por si acaso, hare­
mos público un artículo que veda completamen­
te esta especie de «port-bonheurs»:
«Todo centinela hará respetar su persona, 
»y si cualquiera quisiese atropellaría en cuaí- 
»quier forma, la prevendrá que se  contenga»...
Nuestras ordenanzas son tan sabias que has­
ta preveían los casos como el de mam'selle Lu- 
denne.
dosjéüelodéi Aguila.
Nota de las obras ejecutadas pot Administra- 
ciórij én’las semanas del 23 dé Diciéiribré pró­
ximo pasado al 4 del actual.
Proyécto dé urbanización dé ía cálle de la 
Aduanaí
Expediente de concurso para el acópió dé 
'400 metrós cúbicos, de piedra partida,
Idéni id: dé las obras que náy necesidad de 
efectuar en él edificio que ocupa la casa de so- 
éorró del dirtrito de la Merced.
Presupuestos de reparaciones eri distintás 
vías públicas, formuladas por él ingeniero mu- 
nfclpál;
Gómunicaclón dél señor concejal iíispectór 
-deT arbitrié descarries, sobre adquisición de itn 
coche.
Presupuesto rectificado de traslado de tres 
candeíabros y otros riuevós en la Callé de Ayala.
Oficio del ingenléró municipal, sobre las sur­
tidas del Guadalrriedtria.
Otro deí ^oficial del Negociado de Certiente- 
rios, acompañando reíacióri dé los nichos qüe 
ocupan restos en el Cernenteríó dé Sari Mi­
guel, y por los cuales sé adéüdari dós años de 
permarienciá.
Extrácto de los acuerdos, adoptados por él 
Exemo. Ayuntamiento eri el tries dé Diciembre 
último.
Asuntos quedados sobre la mesa,. Otros pro­
cedentes dé la superioridad o de carácter ur­
gente recibidos después de formada esta orden 
del día. -« r*
Solicitudes
[ De,don Antpnip Baena Gómez, contratista 
de las obras dé construcción de la Casá Capitu­
lar, reiacionada con su contrató.
De don Salvador Lomas Martín,* pidiendo ser 
Inscripto eri lo s padrónés dé vécirios de esta 
ciudad.
De varias señoras, Interesándose modifique 
el pavimento de la capilla del Cementerio de 
San Miguel.
Dé don Gonzalo A Medel, relacionada con 
ja callp Gallego de la Serna»
' D.eí practicante süperriümerarío deja Benefí- 
ténciámüriicipaijdon Diégb del Río, renünciári- 
dó, a  ocupar una_delas. plazas vacantes, y pi- 
4iéri4o se fe reséfvé sü dei^ec 
'■ De don José Jhrié Fuentes, interesando se
coficedá üti erripléo.
Dé'dotí José Martín Ruiz, empleado del arbi- 
trip.de,. carnesj pidieido sé le coriCéda un mes 
de ncéricla;¿m%üéldó.
Dé dPri Eíüfque, Molina‘Qüijarro, don Ma- 
riü'eí Testa y  dPn'Eduardo Gainpos, relativas al 
alquiler del portal .propiedad de este Exceléntí- 
éittíP AyuntaniiéritOj existerité en la calle de 
Casapáliriá.' '
De dóft Manüél Mprlílb Moyano, relacionada 
con el arbitrio de Mercadós y püéstós públicos.
De don Antonio Luis Baena, pidiendo se le 
confiera un empleo en esta Corporación.
Infórsn^s cié Coinisícines
De la de Ornato,'^ en. instancia de Jos vecinos 
de las calles de Cerezuela y Don Iñigo, sobre 
reparación de las alcántárinas;
De la misma, referente a la  reedificación de 
la casa número 10 de la calle Huertp del Conde.
' De la de Policía Urbana, sobre instalación de 
un farol del alumbrado público en el Paseo del 
Limonar.
Mociones
Del sefípr concejal doii Antonio Castilló Ra- 
trios, proponiendo una gratificación para disíin- 
tos.empleados de los que hqn confeccioriadó él 
padrótí de cédulas personales.
’De varios señores concejales, para que se 
déte dé unifonrie a los portitbrés del Ceiriente- 
rio de San Miguel.
Del señor regidor, don Miguel del Pino, re- 
íacíotiada cpn ja  córtá dé árboles de lá Cálle del 
Hpspítál ciyiL
, Orden del día para la sesión próxima:
A su n to s  d e  o fic io
Real orden denegando la autorización solici­
tada para establecer arbitrios extraordinarios 
sobre pasas y almendras.
Comunicación de la Junta encargada de per­
petuar la memoria del señor don José Canalejas, 
pidiendo el concurso de. Ia. Corporación para el 
fin perseguido.
Otra del señor Gobernador civil de esta pro­
vincia, remiento el proyecto para el establecí-
La conferencia de Áccacio Silva
Anteanoche dió su anunciada conferencia el 
periodista portugués don Accacio Silva, hablan­
do sobre el tema: Impresiones de un viaje 
a pie.
El presidente de la Asociación,señor Medina, 
presentó ál eonferericiante, ensalzando su labor 
excursionista,' a la vez que rogó a la concurren­
cia escuchara con la atención que se merecía 
ai señor Silvaj'^
En frases dé gran brillantez trazó un cuadro 
perfecto del estado de ilustración dé la mayoría 
de las ppblacion.es españolas, y de la incultura 
de algunas, rio muy distantes de aquéllas. De­
mostró tener uria memorjá previlegiada al re­
ferirse a todos los pequeños puéñlos qué ha vi­
sitado en las .veintiuna capitales de provincia 
de nuestro país y sobre todo ha revelado tener 
vastos conocimientos d e , nuestra historia.
Al referirse -aiMcanJej a Ja  cual llama hospi­









C a l e n d a r i o  y  c u J t o s
E N E R O
Luna creciente el 15 a las 4‘21.
Sol sale 7, pónese 5,1
8
Semana 2.^—Miércoles 
Santos de hoy.—San Teófilo, san Eladio y 
san Severiano.
Jubileo para hoy
Santos de mañana.—San Julián y santa 
Basilisa.




Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante el día 





Fábrica de tapones y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
Matadero.
» > Matadero de El Palo . .
» » Matadero de Teatinos. i
» » Matadero de Churriana .
» > Matadero de Campanillas
» > Carnes.......................   .
»  ̂Pasas y almendras. . .
» » Inquilinato. . . . . .
» » Patentes . . . . . .  534 63
> » Timbre sobre espectácu
l o s ...................... ....
» » Solares. . . . . . .













al ordenar el fusilamiento de los 25 jefes revo­
lucionarios entre ellos el general Boné,
Y exclama:
—iMártires de la Libertad! ¡Figuras preemi­
nentes de hombres que han sabido sacrificarse 
por un ideal de justicia y emancipación!
! Reservémosles dentro de nuestras concien­
cias el lugar a que tienen derecho y honremos 
la memoria de los maestros queridos, siendo los 
continuadores de su pbra de paz y fraternidad 
entre los pueblos!
Refiérese a Muía, llamándole ex-feudo de La 
Cierva.
Alude a los atropellos cometidos en Mur­
cia, cuando en el último mitin de Lerroux, se 
cometió la salvajada que todos conocemos, te­
niendo duras frases para con los conservadores 
y carlistas, autores de esos desmanes.
Habla de la mujer manchega, que en las fae- 
cas agrícolas usa pantalón y amarícana,afirman- 
do que esas mujeres están más adelantadas y 
emancipadas que las sufragistas inglesas las 
cuales sólo piensan en su emancipación política 
y no en la social.
Habla de nuestros monumentos históricos y 
cita curiosos e interesar tes episodios ocurridos 
en su penoso viaje.
Por último al referirse a nuestra capital dice 
que al entrar en Vélez-Málaga procedente de 
Granada, éncontró otro carácter, más franco, 
más hospitalario, más Ubre, en suma el carác­
ter malagueño...
Termino diciendo:
Jamás he visto como en Andalucía, bellezas 
femeninas con un poder tan atractivo como má­
gico, región en donde la alegría se esparce a 
chorros.
Y dice:
—Sí amigos. Al hablar de España lo hago TOTAL 43.2C0‘07
PAGOS
Jorna’es de Matadero. . .
» » Rurales . . .
» » Barrenderos .
» » Brigada sanitaria
» » Parque sanitario
» > Obras públicas.
Materiales de idem. . . .
Honorarios y gastos de un arqnitecto de 
Madr i d. . . . .
Suministros al ejército 
Banco Hipotecario. .
Colegio farmacéutico.
Materjal del Matadero 
Impermeables para los bomberos . .
E lecciones.......................................
Conducción de cadáveres de pobres. 
Ranchos extraordinarios a los presos 
Ataúdes . . . . . . . . .






















Litigios.................................  . . • . 274*35
Notario en sorteo obligaciones. . . .  325
Efectos para el negociado de quintas . 53*50
Una báscula para el almacén . . . .  43
Material para el cementerio de S Rafael 16‘50 
Cera para el monumento de Torrijos . 475
Efectos para negociádos y puestos sa­
nitarios . ......................................  . 347*85
Gastos en recaudación arbitrio de car­
nes . . .  . ..................................  144*50
Gastos en trabajos extraordinarios de
arbitrios sustitutivos ......................... 180*25
Material de lim pieza............................  32*20
C am illeros..........................................   3
Reparos en fuentes y cañerías. . . .  159*90
Idem en tuberías públicas . . ■ • . 23410
Materiales y derechos de la toms de 
aguas del Parque . . . . • . . 365*45
Instrucción pública. . . . . .  • . 1.975̂
Efectos para oficinas municipales. • . 56*75
Entretenimiento y recambio de mangui­
tos de gas 222*15
Instalación gas en juzgado 1 .*' instancia 
Santo Domingo . . .  * > . . . ,142125
Correccional de niños 416*66
Imprevistos . . . . . .  . . , 469*02
Menores v ¿ . . . . . . . . 151*45
Contratista de la nueva Casa Capitular 4-000 >
Socorros a transeúntes........................  203=
Idem domiciliarios. . . . .  . . . 526Í11
Diputación provincial. . . . . . .  S.OOOt
Premio por recaudación sobre espectá­
culos..........................................   15*55
Beneficencia. .................................   . 1,927*05
Verederos. . . . . . . . . . .  24'
Recaudadores de Inquilinato y Paten­
tes . . . . . .  . .................... 873*90
Compensación de cementerios . . . . 122*50
Teléfonos. . . . . . . . . . .  203*53
Personal de recaudación de carnes . . 5.295*87
Material de la Cárcel . . . . . . .  79*89
Suscripciones........................ ....  53
Salvamento de náufragos . . . . .  150
Material de Casas de socorro . . . .  236*98
Total de lo pagado , . . ; . 41.620*42
Existencia para el 2 de Enero . . . • 1.579‘65
T O T A L ............................   . 43.200 07
con igual franqueza que de mis patrios lares, y i 
hoy como siempre, desde esta tribuna,por eso _
como desde las columnas de los periódicos en 
que colabore, yo gritaré:
¡Viva España! simbolizada por esas masas 
populares que ante todo ansian ver su patria li­
bre y feliz al amparo de instituciones que ve­
len por la seguridad de sus intereses financie­
ros, morales y políticos.
Y vosotros gritad también conmigo:
¡Viva Málaga! vuestra patria chica, que ha 
sabido redimirse del yugo caciquil que la atro­
fiaba hasta el punto de llegar como hoy a cons­
tituir un pequeño Estado, dentro de
causa incoada sobre disparo contra Francisco So-1 
lis (a) Cutí, obedrciendo la suspensión a encontrar j 
se enfermo el patrono del proceeado, Sr. Conde.;
Como estaba oreenada la prisión del Cutí, éste 
fué conducido a la cárcel, desde ia Audiencia.
Señalamientos para el martes
Sección 1.^
Alameda.—Lesiones.—Procesado, Miguel Fili­
grana Fajardo y otro.—Letrados, señores Diez 
Martín y García Moreno.—Procuradores, señores 




Al terminar, la numerosa concurrencia'rompe jSolero.-Procurador, señor Rodríguez Casquero 
en estruendosos aplausos, premiando la labor 
del conferenciante con una calurosa, ovación a 
la vez que la mayoría de los asistentes abraza 
y felicita al joven y culto orador portugués.
ii joié ZÉi e
S U C E S O R E S  DE
Muro y Saesz
S e c c i ó n  d e  v i n o s
\ Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 a 6
¡pesetas la arroba de 16 2i3 litros, de 1909 a 6*50 pts Añejos de 8 a 50 pesetas.Dulce y P. X., 7*50; moscatel, de 10 y 15pese-
@9
INFORMACION MILITAR
P lu m a  y  E s p a d a
Procedente de Melilla llegó ayer a esta pla­
za el coronel del Cuerpo de Estado Mayor, don 
Francisco Huete.
—Con el fin de Incorporarse al cüadro4e 
eventualidades de Melilla, donde ha sido dés- 
tinado, hoy llegó a ésta plaza, de la de Algeci- 
ras, el capitán del regimiento de Extremadura 
don Ramón Lias Pol.
—Ha marchado a Algeciras, con el fin de 
hacerse cargo de la caja del regimiento de Ex 
tremadura, el capitán del mismo don Manuel 
Molina Galano,
—Ha sido elegido para desempeñar el cargo 
de habilitado durante el presente año, en el re 
gimiento de Extremadura, el primer teniente 
don Rafael González Moya.
Santo Domingo.—Lesiones. — Procesado, Ma- .tas.. 
nuel Martín Gambero.—Letrado, señor Blanco* Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas. 
Aguardientes anisados de todas clases.
F RECIOS CONVENCIONALES 
Unicos fabricantes en España del ANIS GIRAL­
DA y COGNAC VENCEDOR.D E  K A m N A .
Buques entrados ayer 
Vapor <A Lázaro*, de Melilla.
< «Segundo», de Barcelona.
Buques despachados 
Vapor «Valbanera», para Barcelona.
> «A Lázaro>, para Meiilla.
« «Teodoro Llórente», para Ceuta.
» «Cangamián», para,Valencia.
» «Grao», psra Almería.
» «Sevilla», pora Idem.
« «Amo», para Cádiz.
« «Segundo», para Bilbao.
Goleta «Salvadora», para Manzarrón.
La Tintura ÁUREA, absolutamente inofensiva, tiene la propiedad de volver in­
mediatamente á los cabellos blancos su color natural, castaño, oscuro ó negro, con 
una ó dos aplicaciones. — NO NECESITA LAVADO NI PEPARACIÓN.
NOTA.— tintura instantánea .AUREA es inmejorable para el bigote, ya quei 
para los caballeros, por tener el pelo corto es preferible usen para la cabeza el AGUA 
VENECIA.-DE VENTA EN TODAS PARTES — Precio: Pías. 3 .6 0
Para teñir las canas progresivamente ■ .
Que conserva, restaura y  hermosea el pelo — Única preparación que progresi 
vamente devuelve á los cabellos su primitivo color ya sea Castaño claro, oscuro ó 
negro. El AGUA VENECIA es higiénica y  regeneradora, comunicando al cabello 
suavidad y brillantez, conservando el pelo en mejor estado.de naturalidad que anr 
tes de encanacerse. El AGUA VENECIA produce siempre un éxito pronto y  perfecto 
dejando el pelo teñido de un color uniforme y sin reflejos amarillentos; no mancha 
el cutis ni ensucia la ropa; puede usarse hasta con las manos como cualquier aceite 





Constantemente se renuevan las existencias en 
artículos novedad y de estación, pudiendo ofrecer 
los últimos gustos en panas terciopelos y velusillas 
gleses, listados, planchados y lisos para vestidos 
de señoras.
Lanas fantasías y géneros'de abrigos especiales 
para señoras, lo más nuevo y elegante. Abrigos 
confeccionadoss de las mejores casas de París, 
Boas y cuellos de piel y plumas, alta novedad. 
PAÑERIA para caballeros, especialidad (Je esta 
casa, hay una magnífica y completa colección de 
patenes novedad para trajes; vicuñas, armures, ne­
gro y azul para levitas, abrigos esmokin, frac y 
paños y todo lo que concierne al ramo, procedentes 
de las más acreditadas fábricas.
Alfombras y tapetes de terciopelos y moqueta, 
extranjeras y del país, gran colección.
Géneros de puntos, mantones, toquillas, camise­
tas y otros artículos, hay un buen surtido; como así 
mismo en artículos blancos bien conocido de su 
distinguida clientela. i
Corsés Parisién forma recta.
O I O E I B T A S
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos. Cubiertas a 10 pías. Cámaras a 7 id. 
Faroles a 8 id. Bicicletas a plazos «Wande- 
rer» y «Nauman» a 25 ptas mensuales. 
Bicicletas inglesas a 175 pesetas.
FRANCISCO QARCIa
A lam ed a , 8 4
plentes de las mesas electorales para 1913 a 
1914.
Presupuesto
La Diputación provincial ha remitido al Go­
bierno civil para su inserción en el Boletin 
Oficial, el presupuesto de ingresos y gastos 
aprobado por dicho organismo en la sesión ce­
lebrada el día 31 de Diciembre.
Com prom isarios
' La Sociedad Económica de Amigos del País 
ha remitido a la autoridad gubernativa la reía-, 
ción de los señores socios de dicho organismo 
que por llevar tres años en la citada Cotpora- 
ción tienen derecho a designar compromisarios 
para senadores por las regiones de Andalucía 
y Canarias.
Figuran en esta relación 260 socios.
Al seftor Gobernador
Llamamos la ¿tención del señor Laséfna so­
bre la poca vigilancia que existe en leparte 
comprendida desde el Postigo de Arance al Ca­
llejón de los Baratillos, donde no hace muchas 
noches atracaron a un pacifico transeúnte, y 
anteanoche fué sorprendido un joven en la es­
quina del citado sitio, que para repeler la agre­
sión tuvo necesidad de hacer ün disparo al 
aire.
Para mayor conocimiento de V. E. se sitúan 
Eli areém ico-Bfóaforo io d o  y  M o r r o ! ciertos individuos en el referido trayecto, lOs 
en forma de aH bnm inatos, son los elementos!cuales desde la una de la madrugada no cesan 
constitutivos de nuestro compuesto arsériical lde pasear por aquellos contornos y tienen al 
X ,, Es una preparación de gran trascendencia| vecindario en constante alarma, por efecto de 
m éd ico —so c ia l, que merece toda la atención ¿unas pitadas que los tales individuos producen, 
del clínico por los maravillosos resultados que f cuyo origen no es otro que preparar el terreno 
con ella se obtienen en la » ftiiis  y  en ferm e'-  ̂  *̂®
I El em próstito del Parque
I En el sorteo de láminas verificado el dia 31 
de Diciembre para amortizar obligaciones del 
empréstito del Parque, resultaron premiadas 
las señaladas con los números siguientes:
Nuevo compuesto arsénica!
A  G O T A S ’
1102 213 1767 1365 1514 625 2273
1332 1959 2003 2022 1006 2478 489
1968 2493 1794 2368 1891 1164 2190
2185 1091 2351 630 2i91 2405 2436
1114 325 1761 1121 2358 1104 597
1567 1160 922 1004 1363 1171 1503]
2094 2312 2042 2356 393 947 1033
998 148 615 926 888 634 2491
2068 1069 1745 1183 2316 805 1594
1295 1956 1780 1730 855 1374 1153
576 1641 2243 243 1519 1660 1947
1772 1917 2301 1849 1593 2158 1667
1009 1527 2375 2453 1572 2375 2453
1572 878 1651 2396 1526 1980 2159
1890 1657 1815 1501 2335 1089 2181
2235 1972 2290 1659 2286 537 394
2480 977 453 1982 2241 449 2164
1610 1409 2448 603 610 221 629
d ad es  de l a  p ie l.
Su gran poder r e c o n s t i tu y e n te  y  b a c te - ’ 
r ic id a ,  explica también su extraordinaria ac-| 
ción terapéutica en otras enfermedades, cuya 
aplicación incumbe solamente al médico una vez 
conocidos los componentes del X „  y su dosifi­
cación. I
Nuestro preparado X „  ha sido analizado'pori
i Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes de f f.^^^^^^^^.^uboratcDrio (^neral de Sanidad Ml- 
* Campo (Huerta Alta). i htar, Dr. José Ubeda y Correal, y determinado
f I c| poder tóxico en el Instituto Nacional de Hi- j
riene de Alfonso Xll, bajo la dirección del i
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de ¡Málaga
M OVIM IENTO SOCIAL
Sigue en calma el movimiento obrero, en lo 
que respecta a noticias lelacionadas con el 
mismo.
Sólo y debido a lá finalización y principio de 
año, regístranse los nombramientos de las Di 
rectivas, que como noticia no acusa interés.
Debido a esto, no marcha ésta sección con la 
regularidad que antes se efectuaba. I
Ha sido de baja en el registro de asociaciones 
de este Gobierno civil, la sociedad de obreros 
curtidores, que recientemente se había reorga­
nizado.
Las causas por las cuales se han visto preci­
sados a darl ade baja sus organizadores, ha si­
do la carencia absoluta de individuos del gre­
mio.
* Con el objeto de dar cuenta a los accionistas 
de la Cooperativa del resultado del inventario 
efectuado en fin de año, ruégase la asistencia 
de los mismos para al día 11 del corriente.
El domingo en la noche reunióse el Comité 
de la federación local, tratando de asuntos reía 
donados con las secciones que lo integran.
Ha marchado a Madrid el compañero Bascu- 
ñana, después de haber presentado la dimisión 
que de secretario ejercía en la sociedad Unión 
Ferroviaria,siendo muy probable que fije allí su 
residencia.
J uan L orenzo.
El vapor correo francés 
Mansoupa
saldrá de 'este puerto el 14 de Enero admitiendo 
pasagerós y Carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
A L M A S E N E S
FÉLIX 8AÉÑZ CALVO
Situados en las calles Sebastián Souyirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
Por reforma de local en los almacenes de Félix 
Saenz Calvo y terminación del inventario, se hacen 
grandes rebajas en todos los artículos desde pri­
mero de año.
! La verdad y mejor comprobación es visitar esta 
casa.
Relación de todos los artículos de saldo:
Lanas señora a 30 céntimos metro.
Sédas a pesetas 0*70 metro.
Idem id. id. 1*25 id.
Idem lio  centímetros a pesetas 1*50.
Idem lio  id. id. id. 2*50.
Moharé seda id. id. 1*50.
Glasé id. id. id. 1'25.
Lanas 90 centímetros señora id. C*75.
Idem 90id. id. id. 1*25.
Idem lio  id. id. id. 2.
Pañetes lana señora a id. 1 *50.
Lanas con seda señora id. id. 1 *50.
Lanas 140 centímetros señora id. 2.
Terciopelos señora a id. 2.
■Velos 120 centímetros tul, id. 1*50.
Fantasía cenefa, a id. 0*50.
Toreras señora id. id. J.
Cheviot 140 centímetros para abrigos, a pese
Df. Cajal.
Pídanse folletos explicativos del X „  a su
REPRESENTANTE
StA&niKeS FerMáHidek B a m ir e i  
Especerías, 23 y  25.—Málaga 
o al aniot Laboratorio Vidal. Farmacia 
Calle de Luís Espada, 22. —Orense.
De venta en las principales farmacias y dro­
guerías de España, Portugal y América. 
JSx&ox’ta c ié n  & to d o  e l  m u n d o
Audíeiicía
Disparos y lesiones
En ia sala primera compareció ayer Guillermo 
„ Postigo Lafuente, acusado del delito de disparo y 
lesiones menos graves.
El representante de la ley solicitó para el proce­
sado la pena de un año, diez meses y veintiún días 
de prisión correccional.
La defensa, a cargo del señor Falgueras, sostu­
vo que se trataba de una imprudencia temeraria, 
pues la pistola se disparó durante la lucha que su 
patrocinado sostuvo con su contrario,
Vista suspendida
En la sesión segunda se suspendí(3 la vista de la
El vapor trasatlántico francés
Provence
saldrá de 'este puerto el 25 de Enero admítlen-'tas2. 
do pasagerós de primera y segunda clasey carga | Melton para trajes, a pesetas 15 el conté, 
para Rio de. Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos | Idem id. id., id. id. 12 el corte.
Aires y con conocimiento directo para Pafanagua, ! Pañuelos jaretón blancos desde pesetas 1*50 do- 
Florianópolis, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto. cena.
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la Toballas rusas desde pesetas 0*40 una.
Asunción y- Villa-Concepción con trasbordo en Refajos punto desde pesetas 2 uno.
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri-| Colchas biancas y color desde peaeéas 4 una.- 
bera y los de la Costa Argentina Sur y Punta Are-] Piezas de grano oro y batista a pesetas 10 la
ñas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
Halle
saldrá de este puerto el5 de Febrero admitien- j 
do pasagerós de primera y segunda clase y carga 
para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte­
video y Buenos Aires.
Para informes dirigirse a su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, 26, Málaga.
pieza con 20 metros.
Grano oro superior a 11 *50 pesetas,
 ̂ Piezas de sábanas con 18 metros a 20 y 30 pese-
■ , S A S T R E R I A
Se confeccionan trajes a todos precios.





Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería (le cocina, de 
pesetas 2*40, 3, 3*75, 4*50, 5*5, 16*25, 7, 9, 10*90, 
12*90 y 10*75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo a todo cliénte que com­
pre por valor de 25 pesetas,
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible curación radical de Callos, 
Ojos de Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero»:
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
H. ING LATERBA
San Juan de Dios, número 3 7 . MÁLAGA.
Gran casa de viajeros situaca en el Centro de la 
población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 




INSTITUTO DE MALAGA 
Dia 7 de Enero, a las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 767*07.
Temperatura mínimá, 9*6.
Idem máxima del día anterior, 16*0.
Dirección del viento: N.
Estado del cielo: Cubierto.
Idem de! mar: Llana.
Noticias locales
Obras públicas municipales
Materiales y efectos pedidos por el señor 
sobrestante e Ingresados en los almacenes mu­
nicipales en el día de hoy;
Cuatro cargas de cal en pella, a don José 
Guerrero, 28 pesetas.
Un cuarterón pintura colorada, a la señora 
viuda de Montero, 20 céntimos.
Salidas de materiales y efectos en el día de
hoy: i  • _______ r „ _____________  ________
Ocho espuertas de cal apagada y veinticinco al pescador a que le complete la falta del pes-
*
de sus fechorías.
Esperamos del señor Gobernador dicte las 
órdenes oportunas a fin de que sean vigiladas 
esas calles y vuelvan los vecinos y transeúntes 
a recobrar su seguridad personal.
Citaciones judiciales !
El juzgado instructor de Cádiz, cita a Fran­
cisco Céspedes García.
El de Archidona a dun José Chamarro Cor- 
bet, para que comparezca como testigo.
El de la Rambla (Córdoba), a Francisco Ta­
pia Canela, procesado por amenazas de muerte.
El Juzgado de Marina de San Fernando a 
Luis González Carlón.
Vacante
Se encuentra vacante por renuncia de{ que la 
desempañaba la plaza de médico titular de Be- 
namocarra, dotada qon el sueldo anual de 1.000 
pesetas.
Se proveerá por concurso.
Cacheo
Los agentes de Seguridad han intervenido 
en el último cacheo cuatro revolvere y dos cu­
chillos.
Una ruleta
En e) Pasillo de Santo Domingo, Rafael Ro­
sado Ar joña se dediciaba a explotar incautos, 
sacándoles las perras con una ruleta.
Los agentes de la autoridad interrumpieron 
la lucrativa industria, denunciando ál Rosado al 
Juzgado municipal de Santo Domingo.
Guejas del público
El repeso municipal
Sf. Director de El P opular.—Presente.
Muy señor mío y de mi mayor consideración 
y respeto; Ante lodo le ruego me dispense las 
molestias que puedan causarle estas modestas 
cuartillas; pero es justo y de jüsticia que el 
Exemo. Ayuntamiento que preside tan digna­
mente el señor Madolelí, atienda esta petición, 
que Málaga entera aplaudiría a dicha Corpora­
ción si pone coto a los grandísimos abusos que 
no un día en el año, sino diariamente se come­
ten en el Mercado de Alfonso XII todas las 
mañanas a la hora de la venta del pescado en 
dicho lugar, pues es escandaloso que el ciuda- 
danó qué madruga para llevarlo a su casa e Ir­
se a la hora reglamentaria a su trabajo, tenga 
que perder media mañana en tener que ir al 
repeso municipal y hecho ésto tener que llamar
pilastrones para la Alameda Principal, pedidos 
por el oficial Miguel Guerrero.
Un saco cemento romano y cuatro cargas de dor en ella palabras 
cal en pella, para el sanatorio del barrio Huelln, 
pe.dldos por el oficial José Romero.
Cincuenta pilastrones y un saco cemento ro­
mano para la calle Plaza de Toros Vieja, pedi­
dos por el oficial Antonio Manzano.
Un idem de idem para la calle de Larlos, pe­
didos por el oficial Pedro Cabello.
Un idem de idem idem para la calle Dos Ace­
ras, pedido por el oficial Eduardo Ramos.
Existencias de materiales y efectos para el 
día 8 de Enero:
Pilastrones, 058; sacos cemento romano,
5 3i4* id. id. de pcrtland, 10.
Málaga 7 de Enero de 1913.—El guarda 
almacén, Valeriano de los Ríos.
Accidentes del trabajo
En el negociado correspondiente de este Go
p e M o a s
Grandes y frescas, muy buénas, acaánn de lie- ,.ctuv;i«uu «-uncouuimicuic ue esie  ̂ ^
gar al depósito de Diego Martín Rodríguez, calle bie^no civlf fueron recibidos áver Tos sií^iííS ndades encargadas Ordónez numero 2 (frente al Hoyo de Espartero ) "O civil tueron recolaos ayer los s i^ ien - |¿g ¿  „  moralidai de
Establecimiento de Comestibles. ^«Partero,;. pactes de accidentes del trabajo, sufridosl-anital de Esoaña «
cado después de dimes y diretes, que termina 
en acalorada discusión y recibiendo el comprá- 
e insultos por parte del
r  de velar por el orden, equi 
_ loralidai de un vecindario de la quinta 
por los obreros Miguel Barba Mafin, Luis Ji-i este escan-
ménez Segovia, José Armiñasu Cerdán, J u a n - vendedores de pesca-
García Moreno y Juan Pérez Gutiérrez. i  cL,,» i. . j  jI Sirva, pues, este comunicado de respetuosa 
r  i*C8|ncincs y  suplentes f llamada de atención a los señores de la casa
...... ........ ........  _  ____V,.. c.. Las juntas municipales del censo de Sedella,, municipal y por su inserción, yo le quedo a ese
de la mujer^partos, estómago "y "veaér^^^  ̂ Alfarnaíejo, Estepona y Alpandeire, j diario, amante de la verdad, muy reconocido y
sulta diaria de 12 a 3.—Santa María número 17 y 'han remitido a este Gobierno civil certificado-¿b. s. m., Jacinto Gil Muñiz.
19, pi8o principal.—Honorarios módicos, I nés de los nombramientos dé presidentes y su-j Sic Granada, 45.
y 1.162.
Atropello
Eli Puerta Nueva fué ayer atropellado por el 
carro-bolsa del Colmenar el anciano de 75 años 
Rafael Montes Jiménez, resultando con una he­
rida contusa de seis centímetros en el pie dere­
cho.
Varios transeúntes trasladaron al lesionado a 
la casa de socorro del distrito de Santo Domin­
go, en donde fué detenidamente asistido, cali­
ficando el facultativo de guardia su estado de 
pronóstico reservado .
Pásó después de curado al Hospital civil.
El carrero no fué detenido.
Del hecho se ha dado cuenta al Juzgado ins­
tructor correspondiente.
Casas de so co rra
En las diferentes casas de socorro fueron 
asistidas durante el día de ayer las siguientes 
personas;
Miguel Somovilla Teruel, de una herida con­
tusa dé tres centímetros en el dedo pulgar de­
recho. .
Florentino Tejedor Peña, de contusión con 
erosión en la región nasal.
José Rodríguez Trujillo, de una herida pon- 
tusa de un centímetro en la ceja derecha.
Francisco Hidalgo Vargas) dé una herida 
contusa de uñ centímetro en. la pierna derecha.
Eugenio Ranea Benitez, de úna herida con­
tusa de tres centímetros en la cabeza.
Luis Ripoll Pérez, de,diferentes contusiones 
y erosiones en la mano derecha.
Después de convenientemente asistidos, pa­
saron a sus respectivos domicilios.
Junta
Para mañana a las tres h'a sido citada la jun­
ta local de primera enseñanza, para celebrar 
sesión de segunda convoc atoria en el Salón Ca­
pitular.
Goncuraillo
El sábado pasado terminó el plazo pará soli­
citar los maestros de esta capital la escuela de 
«El Salvador», habiéndose presentado instan­
cias. Crtí
Vinjeros
Por las diférentes vías de comunicación han 
IIega(Jo a ésta capital los señores siguiente8« 
hospeilándQse en los hoteles qué a continuación 
se expresan:
Hernán Cortés: Don Ramón Echagüe.
Regina Hotel: Don Agustín Mauro y don Jo­
sé Vera. ,
Europa: Don Diego Fernández,
Niza: Don Pedro Aguilar, don Ricardo Fer­
nández, don Femando Campos y don Genaro 
Valcadase.
SS Victoria: Don Juan Casellas y don José Mu­
ñoz.
Alhambra: Don José Márquez, don jesús Ga- 
rrirosa, don Alfonso Pérez, don Ramón Checa, 
don Juan Planélles y don Alfonso'Garrido.
Colón: Don Modesto Escobar, don José Do­
meña, don Francisco Marín, don Juan Reguero, 
don Francisco Ayllón y don José Santiago.
Inglés: Don José Rubio, don Ighacio Rotan- 
che, don Federico Chavez, don Francisco Rol- 
dán, donjuán Blazquez, don Juan ValdeCasas. 
don Luis Moreno, don Juan Muñoz, don Anto­
nio Layanes, dcin Luis Vela, don Antonio Fer­
mín, don Antonio Llopis, don Rafael Cruzado, 
don Alfredo Wattér y don Rafael Criado.
Cura el éstómago é Intestlnós el Elixir Esto­
macal de Saiz de Carlos.
A todos los que pqdecen
vendedor.
¡Qué necesidad tiene el público de sufrir ta­
les molestias ni enemistades con nadie, cuando 
la encargada de velar por la equidad del artí ■ 
culo es la mal llamada sección dé repeso mu­
nicipal? ¿Por qué ésta comisión se da por sa­
tisfecha con obligar al vendedor al cum- 
pleto del artí(:ulo que vendió falto? ¿Por 
ventura, no existen casas de benefi^ncia a la 
que donar lo que se decomise por flégalidad en
"“"“-“ O ^
¿Tienen p r W l g S l  pecadores para no to- I c o n s S r í w a m e S t e  “ uÍo T l< ¡
marse con ellos idéntica determinación? LEVADURA
Espero, señor Director, que tamaño abuso C e r v a l  con la c S l S d S ^ ^ ^ ^  
quede hecho constar antes los ojos de las auto- m S  ■ obtendrán una curación
JosI Jnijisllitieri
Médico-cirujano, especialista en enfermedades
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
verdadera marca de fábrica: COI- 
RRE (de París).
Traslado
El taller de Sastrería de don José Cantano 
se ha trasladado a la calle de Strachan núm. 1, 
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llSgua de Abisinia «LuquolS
El mejor tinte p^ra el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías.
Enferm os del pecho
Os curareis pronto y bien usando El ELIXIR 
DE GOMENOL CLIMENT, lo mejor de lo co­
nocido hasta hoy para combatir las enfermeda­
des de LAS VIAS RESPIRATORIAS.
Venta Farmacias y Droguerías.
Se alquila
El piso principal de la casa número 26 de 
la calle Alcazabilla.
Pasillo de Guimbarda, número 23.
De la Provincia
El juzgado correspondiente entiende en el nancia con la referencia telefónica que les den,
asunto.
Rifta
En Antequera riñeron los vecinos Manuel 
Romero Gallardo y Evaristo Artacho Romero, 
resuitando este último con una herida en la ca­
beza.
Delegación de Hacienda
una vez términada la reunión.
. El Presidente
Al recibir Romanones a los periodistas, des 
mintió rotundamente la noticia publicada por Za 
Gaceta del Norte, de Bilbao, que le envió su 
corresponsal de Madrid, hablando de la supues­
ta visita del rey al domicilio de Maura.
Comentando esta noticia decía Romanones.
Yo entiendo que todas las armas, aunque no 
sean lícitas, pueden emplearse en las luchas
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la . polínicas personales, por que la pasión disculpa
Tesorería de Hacienda 9.710‘96 pesetas.
Nom bram iento
Ha sido nombrado director de la Escuela de 
Comercio de Oviedo, el catedrático rondeflo 
don Antonio López Sánchez.
Defunción
En Ronda ha fallecido el abogado don Luis 
Pinzón. : ^
Reciba su familia nuestro pésame.
C ám ara de Com ercio
En la última sesión celebrada en Ronda por 
aquella Cámara de Comercio, dióse cuenta del 
acta levantada en ía estación del ferrocarril res­
pecto a los bultos llegados de la Argentina, 
acordándose dar las gracias al presidente y al 
tesorero y comunicar a los interesados el deplo­
rable estado en que se encuentran los bultos, 
vacíos en su mayoría
Enferm o
Se encuentra en Ronda enfermo, desde hace 
días, don Antonio González Puya.
Hacemos votos por su restablecimiento. 
Sociedad de A gricu lto re s
La Sociedad de Agricultores de Cortes de 
la Frontera ha acordado dar de, baja en la mis­
ma ai socio don Diego Domínguez Rodríguez 
por faltas que ha considerado contrarias al pres 
tigio y buen nombre de la corporación.* ,
Así nos lo comunica, con el ruego de que lo 
hagamos publico, el presidente de la“expresáda 
Sociedad, don Nicolás Medinilla.
Atropello
En la carretera de Ronda a Gobantes fué 
atropellado por un automóvil ai joven de quin­
ce años de edad, hijo de Juan Castaño Perujo, 
que cruzaba por la carretera conduciendo cer­
dos, aPrnismo tiempo que el auto.
El joven recibió diversas heridas, no habién 
dose podido averiguar a quién pertenezca el 
auto, el cual venía de la parte de Ronda con 
dirección a Gobantes, ocupado por dos perso­
nas. “V.
R eyerta
En Villanueva de Algaidas promovieron re 
yerta José Serrano Cabrera y Pedro Prados 
Camino, resultando este último levemente le­
sionado.
El Serrano fué detenido por la guardia civil.
Hem bras bravas
En el caserío Las Claras, demarcación de 
Macharaviaya, habita una hembra llamada Eu­
genia Cabello Claros, que pretende,,,cobrar el 
barato^entre sus córivécírias, y éstas* que no se 
rinden ante nadie, no acatan la soberanía de 
la Eugenia, lo que* da lugar a que se formen 
frecuentes alborotos entre las mujeres, propi­
nándose toda suerte de insultos y palabras del 
mayor calibre que se conoce.
|los medios que se emplean, 
i Por eso, cuando me dirigen ataques o se me
Ayer fué constituido en la Tesorería de Hacien-> acres censuras, aunque no me gustan,
• ■ - -  - -  como es natural, las estimo como una de las
muchas consecuencias lógicas déla vida polí­
tica.
l^ s  que me combaten, demuestran que no 
están conformes con mi política y mis ideas, 
~  . í y tengo qne respetarlo, pero lo lamento.
Por la Administración de Contribuciones -han 'i Censuro los ataques que se dirigen a los ele 
sido aprobados los padrones de cédulas personales vados poderes, que todos estamos obligados a 
para 1913, de los pueb’os de Casabermeja, Cortes respetar, no conformándose con llegar alas 
de la Frontera y Farajan. 1 puertas d * ’ ' ’ -
da un depósito de 10 pesetas por don Rafael DO' 
nafre Vela, por el 10 por 100 de la subasta de apro­
vechamiento de pastos del monte denominado «Ja- 
balera», de los propios del pueblo de Alhaurín de 
la Torre.
CENTRO TÉCNICO OE ENSEÑANZA
Jaciiriioradi) al 3n$titttto Gcscral y Técnico.—Cánovas del Castillo 7. • Málaga
Escuela Militar autorizada
nstrucción Primaria. - - Bachillerato. - - Comercio. - - Carreras de Correos, Telégrafos, Aduanas, Ferrocarriles, Ejército 
y Armada. - - Bachillerato Militar. - - Idiomas y Adornos. — - — — —
Se adm iten internos y  medios pensionistas
IN JEKTIO  DOCTOR I S M I K
Después de haber probado todos los específicos últimamente lanzados al mercado para la cura de la avariosis y de las enfermedades ■ de la
Por el ministerio de la Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retiros:
Don Juan Martín Martín, sargento de carabine­
ros, 100 pesetas.
Don Marcelo Pascual Sedaño, capitán do cara­
bineros, 263,50 pesetas.
Santiago Lugo Salatanda, carabinero, 38'02 pe­
setas
puertas de palacio, sino que traspasándolas líe- 
! gan hasta la persona del rey.
1 Eso lo -¿t- —lamento no sólo como español, sino 
QPhiO monárquico, pensando en el día de maña- 
ñaaa, cuando los conservadores ocupen el poder 
y las izquierdas apelen a reprobables proce­
dimientos para combatir al régimen, ¿con qué 
autoridad podríamos reprenderles su actitud?
Por que entonces nos contestarán las izquier-
Manuel Martínez González, guardia civil, 38-02 diciendo que los conservadores, que se tie- 
pesetas. j po** maestros en monarquismo, fneron los
Don Cipriano Cardeñbsa Serrano, teniente co-, primeros en significarse en diatribas contra la 
ronel de infantería, 487 50 pésalas. t corona"
— I s Yo—añadió el Conde—admito lecciones y
La Dirección general de la Deuda y Clases pa = maestros en todo menos en monarquismo, 
sivasha concedido las siguientes pensiones: |  Lo que sucede hoy, es que todo está inverti-
Don Agustín Gómez Gómez, padre del soldado  ̂do y que las pasiones políticas se agitan en for- 
Serafín Gómez Martín, 182 pesetas. i ma tal que nos lleva a la más desefrenada locura
d e f c o S r l t n  Felife^Q^^^^^ í^«y« »egado a ^ t tpeséta?' Denpeuonza.ez banz, , izar como arma política lo absurdo, lo falso y
Doña Ciará Fraga Gremaidi, viuda del capitán * ® inverosímil, cual suponer que el rey Visitó a 
don Luis Cid Pombo, 625 gesetas. media noche a Maura.
piel en los principales hospitales de Alemania, las eminencias médicas están de acuerdo que el resultado que la preparación líquida y fracciona-
it
93h r l i o h  K a t a  6 0 6
en ampollas esterilizadas para el uso directo llamada
I n j e k t i o  D  r.  I s a  a k
ha dado los mejores resultados hasta la fecha y es, por consiguiente, superior a todos los demás preparados similares.
De venta en todas las farmacias y drogueríss. Pedid literatura y prospectos a los únicos representantes para España:
/-rrh.%rrr. í». w »  .  o S O m C r a  11011161*0 5>GROSS & LINHOFF. M Á L A G A  -
Doña Gregotia Medina Clavero, viuda del pri­
mer ténknteídon Fiandsco.Crtiz Almelda, 470 pe­
setas. .
El jefe del regimiento de infantería de Borbón 
numero 17 comunica al señor Delegado de Hacien 
da haber sido nombrado habilitado de dicho cuer­




RESTaURAET y tienda de vinos
Estas cosas son cbntraprüdecentes y 
autoridad a quienes las dicen.
Hablando dé la reunión que celebrarán maña­
na ja s  minorías Consérvadoras, manifestó que 
nada puede asegurarse sobre ella, pues se, trata 
de un héchp hístóricQ, en el que quizás va a 
ventilarse el pasado, el presente y el porvenir 
del partido conservador.
A este efecto recordó Romanones que la últi­
ma asamblea liberal, no solamente fué pública, 
sino que tomaron parte en las deliberaciones 






Una botella de 3l4
CIPRIANO MARTINEZ 
Servido por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Moriles.
18, Mapín Ganclai 18
»






A consecuencia de haberse descompuesto las 
dragas que limpiaban el dique, no pudo entrar 
en el mismo el acorazado España a limpiar 
fondos, ni podrá hacerlo hasta fines de Febrero, 
ñ Después realizará pruebas sobre las amarras, 
y en los primeros días de Marzo irá a Vigo, a 
ejecutar experiencias.
—El dragado de la dársena ocasiona grandes 
pérdidas a la empresa, por haberse encontrado 
enormes vetas de cuarto y pizarra, ciiya ex­
tracción origina bastante gasto.
De Cádiz
La Audiencia ha dictado sentencia absoluto­
ria en el proceso por delito electoral seguido 
contra el catedrádito de Jerez, don Francisco 
Román. 7 ' ,
Se ordeña su reposición en eí cargo de con­
cejal, d,el, que se le despojó al ser procesado. Una botella »
Los elementos liberales y  republicanos aplau- ° ^ ^
den ia sentencia.
De Cartagena «
La Fedéración de los gremios, atendiendo 
indicaciones del gobernador, ha aplazado! él -f 
cierre de los comercios, confiando que sé su­
primirán los consumos en Febrero.
Los comerciantes se muestran satisfechos.
_______
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodem, calle Capuchinos
Casa fundada en el afio 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios núm 26 
vinos á los siguientes precios: ‘
Vinos de Yaldepeña Tinto
expende los
Una arroba de 16 litros* de Vino Tinto legítimo. Pesetas 5'00
Vinos Valdepeia Blanco 
Una arroba de 16 litros Valdepéña Blanco ptas. 6'5Q 












Vino Blanco Dulce los le d ro s  ptas.
Pedro Xímen 














3*(H3„  . Vinagre de Yema ^M , sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cerverceria
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 26 y calle Alamos n.“ 1, (esquina á la calle de Maribl anca)
De Madrid
1 Enero 1913.
Reunión de las minorías
Han llegado numerosos diputados y senado-
Se asegura que el emperador del Japón se^ conservedores, para asistir a la reunión de 
propone visitar a varios soberanos europeos,
SE VEMDE EN MADRID
Administración de Loterías
Puerta del Sol, II y  12
incluso al rey de España.
Agonizan varios de los heridos por la ex­
plosión del acorazado Massena.
—L'Eclair asegura que el ministro de Agri­
cultura ha entregado al hijo de Mr. Berteaux, 
ministro de la Guerra que fué, muerto por un 
aerqplano al comienzo de la carrera París-Ma-
I  Sigue Ignorándose si asistirá Lacierva.
Parece que Gabriel Maura quería llevar la 
voz cantante en la reunión, pero los primates 
conservadores que representan la sensatez y la 
cordura, conferenciaron con él padre y el hijo, 
logrando que éste desistiera de su propósito. 








Romanones conferenció hoy extensamente
Al salir de Tolón el acorazado Massena, ex-1 
plotó el colector de vapor de la máquina prin-; 
cipal, resultando muertos el contramaestre, tres 
maquinistas y cuatro fogoneros, I
Los restantes individuos del personal del 





dos vaporesHan zarpado para Argentina 
atestados de emigrantes.
—En la capitanía general se ha celebrado 
una fiesta éit honor de Ids marinos ingleses, 
que resultó brillantísima.
Por la tarde zarpó la división naval.
—Varios pastores han encontrado en un mon­
te inmediato a la capital, un bulto conteniendo 
colchas de damasco, riquísima», y telas valora­
das en varios miles de duros 
Créese que estos efectos sean procedentés 
de algún robo. ' í
con el general García Aldave.
Consejos
Es probable que mañana se reúnan los minis 
tros étf Consejo, preparatorio del que se cele­
brará el jueves en palacio.
Reunión
Se ha reunido el personal gubernativo de Ha- 
i ciendai resolviendo muchos expedientes.
I Versión incierta
I - El señór Pérez Oliva ha desmentido que fi 
[ gure su nombre en la combinación de alto per- 
1 sonal que se hará en breve.
Firma
_ Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes dé Hacienda. -
' Nómbrando inspector regional en la subse­
cretaría de Hacienda a don Alejandro Ruiz Te­
jada. '
"̂ Idem tesorero de la fábrica nacional de la mo­
neda y del timbre,a don Francisco Requejo Ave- 
dillo.
De Meiiila
Para celebrar el comienzo de la explotación 
agrícola en Zaio, con la colabóracióií délos 
moros, marcharon los gerentes, socios,"amigos 
y periodistas.
Al llegar a Zeluán, el general López Herrero 
les obsequió con un lunch. 5,
Allí montaron en autos, y custodiados por ja 
policía indígena llegaron a Zaío sin novedad.
Los cabileños corrieron la pólvora y sacrifi- 
ceron borregos.
En estos actos reinó el mayor entusiasmo, 
interviniendo las tropas destacadas en Zaío.
De Oviedo
Dicen de Felguera que cuando regresaban a 
Sama varios huelguistas, acompañando a la co­
misión de huelga, en el momertp de pasar fren­
te a la casa del mí^estro ajustador José Pala­
cios, conceptuado como uno de los causantes 
del conflicto obrero, al ver en el balcón a un 
individuo lo confundieron con Palacios, cruzá­
ronse insultos y pedradas.
A la sazón salía Palacios de la casa para en­
tregar su maletín a una señorita que iba de 
viaje, recibiendo aquél dos tiros, uno en la 
pierna derecha y otro en lá región toráxica.
Ambas lesiones son gravísimas
Pespues de largo tiroteo acudió la guardia 
civil y disparó al aire para dispersar a los agre­
sores.
A poco llegaron más civiles, completando la 
dispersión.
Resultaron heridos de piedra dos cuñados de 
Palacios.
La fuerza pública hizo ocho detenciones.
Es extraordinaria la excitación; la guardia 
civil vigila lá casa de Palacios,
LaGacetR
E! diario oficial de hoy publica lo que sigue:
Disponiendo que el día 20 se hallen desempe­
ñando sus destinos todos los funcionarios de­
pendientes (del ministerio de Hacienda
Idem qué se proceda a otorgar, al personal 
del magisterio los ascensos a que se refiere el 
artículo 31 del reglamento aprobado.
Proyéctos de tarifas presentadcs por las com­
pañías ,de ferrocarriles.
Cabalas
Siguen los cálculos y los pronósticos acerca 
dé lo que ocurrirá en la reunión de los conser­
vadores.
Todos los elementos serios afirman que la 
retirada de Maura es definitiva, y que acaso 
solo en un momento grave para la monarquía 
volvería a la vida política.
Así se dice que lo ha ofrecido expontánea- 
mente, en reciente entrevista con una elevada 
persona.
Gabriel Maura solo asistirá a la reunión co­
mo oyente.
Existen dos tendencias perfectamente defini­
das: una, suscribir la carta y nota publicadas 
por Maura; otra, negarse a ello por éntender 
que el acto causará daño a las instituciones.
La lucha interna del partido conservador es 
formidable.
Unicamente hay unanimidad en la idea de 
que debe tributarse en esa asamblea un entu­
siasta testimonio de adhesión al señor Maura 
y acordar invitarle a que ocupe nuevamente su 
puesto.
Dícese que La Cierva, temeroso de que se 
nombre directorio, excluyéndole a él, acudirá 
con varios amigos a impedirlo y a perturbar el 
acto.
Algunos de los que renunciaron su acta, han 
ordenado a los amigos de provincias que se reu 
nan la misma noche de la Asamblea
drid, dos millones de francos, importe de diver- • ya se llevará redactada,
sos créditos por préstamos hechos a varios par- f Maniobras posteriores de La Cierva, destru- 
lamentarios. | yeron el anterior plan, y nuevamente los prima-
—En el Conselo del Eliseo, Mr. Fallléres  ̂ tuvieron que dirigir sus esfuerzos a conse- 
firmó el decreto convocando para el 17 del a c - G a b r i e l  Maura desistiera de hablar, 
tual en Versalles la Asamblea nacional al objeto * conferencia que al objeto se celebrara, ha 
de que sea elegido nuevo presidente de la re-i*®*V, resultado satisfactorio, 
pública. I Ahora parece que hablarán, Díaz Cóbeña,
D e  L n n r l r e «   ̂ sensores, y Bergamín, por los diputa­
r e  L o n a r e s  ^dos; después lo hará Pidal, y últimamente Dato
Daily Telegraph publica un telegrama de ' resumir.
Belgrado diciendo que el Gobierno búlgaro i
muéstrase propicio a ceder el territorio de la I ' 'w w i n c u s n v a o  
Salistria. f Romanones estuvo toda la tarde en el domici-
D a  i  i e h / \ 9  I lio de Montero Ríos, conferenciando detenida-
w c ; I mente acerca de la reunión que celebrarán ma-
Juan Almeida ha renunciado a formar parte . •o® conservadores,
del Gabinete, por faltarle apoyo parlamehtario, f Según, manifestó el conde. Montero Ríos le
tas para las tribunas; y de objetos de arte oara "cursirtn a n»e¿iaría i.»
(08 coches engalanados con más gusto. 1 e I seflor Csíbetón did ms c ^ n f e r S ^engalanados con ás gusto.
Credenciales
El jueves presentará al rey sus credenciales, 
el ministro de Méjico, señor Icaza.
De! Extranjero
sejando a jos pescadores que se agremien baio 
el de la Sociedad bCeanográfica.
También habló el gobernador.
De Ceuta
, Arante Lobo trajo el destacamento de 
infantería, espanij, que había en Casablanca
franco e s "  ^  “ ““ í»
Dicho transporte desembarcó en Ardía fuer­
zas indígenas del tabor español de c S l a n S  
Se ha disuelto la Asociación de la Prensa* 
acordando invitar a los compañeros de Tetuán’
Tánger y Mejilla para formar la Asociacfórd¿
la prensa de Africa, y fundar un periód iS
De Irún
8 Enero 19 3.
De Londres
En el ministerio de Negocios sé reunieron 
los embajadores para ver de impedir la guerra 
de Oriente,
La cuestión es complejísima y muy difícil el 
acuerdo.
Es seguro que hoy se decida la intervención 
de las potencias para obligar a Turquía a ceder 
Andrinópolis a Bulgaria.
-—Según participa un telegrama de Chipre, 
se han reunido muchos notables, acordando o 
dir la anexión de Creta.
La noticia ha alarmado por que Inglaterra 
tiene derechos reconocidos sobre la isla.
De Niza
Eu Lavalette voícó un automóvil, resultando 
gravemente heridos los cuatro viajeros que lo 
Maree^l^ '̂ sNos el vicecónsul inglés en
pues los diputados y senadores independientes 1 dijo que era completamente imposible facilitar 
se oponen a la amnistía política y a la revisión a los periodistas en el Senado, por
del decreto sobre cultos.
De Provincias
--------------- v.i ts .Jcii uu
oponerse a ello los conservadores, quienes afir­
man que la reunión es completamente privada.
7 Enero 1913.
De Irún
Se han celebrado solemnes funerales que cos­
tea el clero parroquial de Fuenterrabia, por las 
víctimas del naufragio del vaporcito pesquero. 
Asistieron, el Ayuntamiento en pleno, una
Habla Alba
El señor Alba, refiriéndose a la supuesta vi­
sita del rey a Maura,decía que después de haber 
practicado una detenida información, puede 
afirmar que la noticia no se ha transmitido por 
telégrafo ni por teléfono, y que ha debido en 
vlarse por correo, o fabricaría en Bilbao.
Alba añadió: Me extraña que algún periódico 
diga que si yo hubiera conocido la noticia no le
D e  Veracruz
_Ha fohdeado en este puerto el trasatlántico
tspagne.
Durante la travesía no cesó de recibir radio- 
muchos puntos, preguntando si iba 
a bordo, entre los pasajeros, el célebre banque­
ro francés Mr. Rochette,
Al fondear el Espagne, millares de curiosos 
acudieron al muelle para presenciar la deten- 
conocerle personaje y satisfacer el deseo de
En las inmediaciones del naufrauo-ín han a«a




llevando más de mil misioneros, in­dustriales y emigrantes. atuneros, in
Eutre los pasajeros va un hijo de Maura.
De Barcelcna
En el domicilio de Cambó se reunieron las




representación del de Hendaya, el c¿mandante habría dado
y g u arjrm o stíad S  S f p a s é  por
dacostas Mac Mahon, todas las autoridades |  contrario al ejercicio de la previa censura eme
civiles y militares y los niños de las escuelas. ------ v “ que
El alcalde ha recibido telegramas de pésame eonsidero tan inútil como ridicula.
de los pueblos del Cantábrico.
Romanones le trasmitió el pésame de los re­
reyes, diciendo que había ordenado los estudios 
necesarios para construir un puerto de refugio.
En las playas inmediatas se han recogido tres 
cadáveres más.
Aumenta la suscripción para las familias de 
las víctimas; La marquesa de Squilache ha 
mandado mil pesetas; el conde de Pie de Con­
cha, quinientas; y hay otros muchos donativos.
El Ayuntamiento costeará el martes nuevos 
funerales.
De Montílla
Continua la protesta del vecindario.
Se ha constituido una Junta de defensa, y or­
ganizase una manifestación que se trasladará a 
Córdoba en trenes especiales para entregar al 
gobernador un escrito concretando la protesta 
del vecindario
Todos los servicios se han suspendido, to­
mando el conflicto carácteres graves.
De Barcelona
García Prieto se niega, absolutamente, a ha­
blar de política, limitándose a recomendar la 
unión de los prohombres liberales.
A cuantos le visitan les dice que tomen su 
ejemplo, que se ha sacrificado en aras de la 
unión.
Nada manifiesta respecto a Romanones, en 
esta segunda etapa de mando, ni tampoco acer­
ca de la posible jefatura del partido
El alcalde sonferencíó hoy con el seflor Gar­
da Prieto.
También le visitaron Pórtela, Bergada y Ma- 
ristany.
—En sitio próximo a Sitges descarriló un 
tren de mercancías, sin que ocurrieran desgra­
cias.
La línea quedó interceptada largo tiempo, 
suspendiéndose la circulación de trenes.
—En la calle oe Robador, cuando regresaba 
a su domicilio un individuo, encontró abierta ia 
puerta y los muebles en desorden.
Acudieron Inmediatamente los guardias, y al 
practicar un reconocimiénto, hallaron bajo la 
cama a un sujeto.
Registrado éste se le ocuparon dos certifica­
ciones de buena conducta expedidas por el al­en la capi­
tal respectiva, para tomar acuerdos en conso-1 calda de barrio y una casa de comercio.
Entrevista
El generel Aldave estuvo hoy en el ministe­
rio de la Guerra, conferenciando extensamente 
con el general Luque.
A la salida, ambos se mostraron reservadísi­
mos.
Ei general Aldave recibe numerosas felicita 
ciones por su acertada gestión en Melilla.
Regreso
Hasta que se incorporen los quintos, al obje­
to de que se queden los cuerpos de Melilla con 
lasNfuerzas señaladas, no regresarán a la penín­
sula los regimientos de Wad Ras y Sabova. 
Calcúlase que lo harán a primeros de Marzo.
Examen
El coronel Fernández Silvestre conferenció 
extensamente con Navarro Rt verter, exami­
nando documentos y planos relacionados con la 
próxima operación de la ocupación de Ifni.
De aviación
El infante don Alfonso acude diariamente al 
aeródromo de* Cuatro Vientojs, para obtener el 
título de piloto militar.
Hoy realizó algunos vuelos.
Cumplimiento
Comisiones del Tribunal de Cuentas y del 
Banco Hipotecario cumplimentaron a Suarez 
inelán y conferenciaron con él sobre asuntos de 
dichos dep rtamentos.
La policía adoptó extraordinarias pr.ecaucio-
inútil, porque Ro­chette no se hallaba a bordo.
^®s4e hacetiempo, en el interior de Méjico.
De Montecarlo
sran solemnidad la 
¡fternaclonal de pintura, llamando 
la atención del cuadro de! español Uipiano
Checa.
De Gibraltar
En el estrecho chocaron el buque inglés £ ’/s- 
wichy el italiano Speransa, sufriendo ambos 
gravísimas averías.
El barco Inglés se refugió en Gibraltar, y el 
italiano en Ceuta. ^
I italianos fueron recogidos en
la bahía de Algeciras, a cuyas playas ¡legaronnadando.
css? cargaba carbón; dirigió­
lo  y el italiano hacía la travesía
de Génova a Cardiff.
De ConsfantíRopiá
m enieSapat «scutiá extensa-
Asegúrase que los delegados turcos han he- 
cho nupas concesiones relativas a Andrlnópo-
Bombita, Vicente Pastor, Regatería v el oi- 
cador Chano, en
Alia t í  pidfrSí'lí: 1
de foros.!
í  entregaron una instancia determi- 
®” ®̂*'”’erías inspeccionadas, 
e s le ía n  de las necesarias condiciones.
 ̂El ministro ofreció atenderles, saliendo los 
visitadores muy satisfechos de la entrevista.
De Sevilla
La huelga de cocheros sigue iffual 
trándose muchas coacciones. ’
La policía detuvo a doce huelguistas.




tantes! ^ í̂ ês presos impor-
evitaron la evasión, intentan­do Maldonado acuchillarles. «Hciuan
lis e islas Egeo.
= petición del coman-
" A n d r I n ó p o l ] s 7 l a e ‘'„^^^^^^^  ̂
arte l t r t S  d t e d a d . " ' ' " ”* " '
Créese inminente la capitulación.
‘‘̂ ^ ‘̂ Srama el comandante de la 
fortaleza describe al gran visir la situación de 
la plaza, que es desesperada.
De
Alivie
El marqués de Torrecilla ha mejorado bas­
tante dentro de la gravedad.
Interinamente se ha encargado de la jefatura 
superior de palacio el marqués de Viana.
Defunción
Ha fallecido el director de la Compañía de 
tranvías de Madrid don Enrique Paquet.
Píemioe
La Comisión de espectáculos del Ayunta 
miento ha acordado distribuir el próximo (Jar 
naval premios de 4.0C0 y 2 000 pesetas a las 
carrozas más artísticamente engalanadas; de 
500 pesetas, a la mejor carroza anunciadora de 
la industria y el comercio; de 500 y 250 pese'
París
Pe Mogador
b lo S a í? Í^ H iS Í Í ° H  pretendiente Hiba
milVanceses. ^  hay reunidos ocho
camino^dl“i T r ? '/ í "  artillería, marchancamino de la ciudad para auxiliarla.
muraHas combates al pie de las




Cabeltón y otras personas realizaron una ex-
De Barcelona
Comunican de Tremp que Villanueva, segui­
do de una lucida comitiva de automóviles,reali­
zó una excusión a Capdella para visitar las 
,̂1 Sociedad de energía eléctrica de 
Cataluña, donde trabajan dos mil obreros.
De Coruña
. Alcalde de Ribeira comunica que ún voraz 
incendio destruyó la parroquia de Artes, pere­
ciendo Manuel Rodríguez, tres hijos menores 
del mismo y mucho ganado.
La esposa logró salvarse.
Viajantes a Ii cotnisíin
Se necesitan. Pasillo de Atocha número 2.— 
De 1 á 3.
p̂ectlcttlos pfilicos
Teatro Principal
Anoche añadió un éxito más, a los ya con­
quistados legítima nente, Paco Rodrigo, inter­
pretando el drama El Místico, una de sus ori­
ginales creaciones.
Indudablemente Rodrigo es un acabado actor 
genérico, bien lo ha demostrado en la campaña 
que viene realizando en este teatro, y anoche 
lo confirmó plenamente, convenciendo a los es­
pectadores de que sabe emocionar y atraer con 
su arte sincero aun aquellos que apuestan por 
menganito o perenganito.
La labor realizada anoche en El Místico es 
más que suficiente para colocarlo en la primera 
fila de los buenos actores.
Durante la representación del drama fué 
aplaudido con cariño, siendO/ ovacionado deli-
Ji-JiU -, l i l i l í
I
li
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rantemente al final del tnisnio, incluso algunos 
bravos que fueron dichos de todo corazón.
En la segunda sección se representó la fan­
tasía trágica El club de los suicidas, de tea­
tro Gran Guignol, y una de las más suculentas 
desug^vero.
Menos mal que para bajar un tanto la excita­
ción nerviosa prodfícida por las escenas espe­
luznantes de la obra anterior, se representó el 
gracioso juguete cómico Los corridos, que 
hizo pasar un rato agradable a la concurrencia 
y que fué interpretado fielmente por la señora 
VedíB, señorita Estrella y el señor Ortega.
¡Oh! un aplauso sincero para los señores Con- 
íreras y Gano, que hicieron con mucho acierto 
sus papeles en El club de los suicidas.
Salón Novedades
Cada día obtienen mayor éxito las líndisimas. 
Hermanas Orientales y el popular «Churri el 
Bonito.»
Los Becleymes, artistas muy aplaudidos en 
todos los teatros donde han actuado, debutarán 
mañana.
Este número constituye una gran atracción.
Cine Pfiscualini
Con extraordinario éxito se estrenó anoche 
en este gran salón la sensacional película de 
P athéFréres «El poquita cosa», cinematogra­
fía de un asunto altámente curioso y moderno 
en esta clase de espectáculo.
Hoy se repite y se estrena otra cinta de 
mérito artístico.
En breve estreno dé la película titulada «La 
venganza del fabricante.»
ÜecBuiiaciéei del
afe*ls¡ti*io d e  e a i * n e s
7 de Enero de 1913
Peseta»;
C o n s e c u e n c i a s  d e l  v i n o
Matadero . . . .
» del Palo
> de Chuiríana
» de Teatinos •
» de Campanilla»

































Hombre de profundas convicciones republi-1
canas, tomó parte activa en cuantos movimien-| Lg pareja de servicio en la calle de Larios 
tos se intentaron para instaurar la República|j.gQogió del suelo en la misma aun individuo 
en nuestro país, y contribuyó con su propagan-fqug gj-g tal su estado de embriaguez que ape 
da y entusiasmo al acrecentamiento del partido ̂  ggg g¡ gg ¿g^g cuenta de que estaba en este 
en que militaba.  ̂ I mundo o en el otro;
Su figura venerable de aposto! y sus bellas}
Notas útiles
BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente: onUt-P
Real orden del Ministerio de Hacienda, sobre ei
cualidades, le habían granjeado multitud de re 
Ilaciones y amistades, que lamentarán con nos- 
I otros la pérdida del amigo y correligionario.
I Esta tarde a las cuatro tendrá lugar la con 
I ducción y sepelio del cadávei, desde la casa 
I mortuoria. Alamos 48, al Cementerio Civil, 
donde será Inhumado.
1 Descanse en paz y reciba su apenada viu- 
Jda el testimonio del pesar que nos embarga por 
‘pérdida tan dolorosa.
iiuu u cu ci uuui I i -
Para que durmiese tranquiío lo llevaron a la¡ perdón de las responsabilidades en que heyan incu-
vrlrríla>rr*ía i flpiidnt'es OOr COniTlüUClO*
Gar-
inspección de vigilancia 
Dicho Individuo se llama Manuel Caro 
cía.
L o s  i s iU o s
En el Compás de la Victoria riñeron los nl-
rrido loa contribuyentes deu or  por co tribucio­
nes e impuesto. . . ti i 4...-r  Acuerdo de la Comisión Mixta de de Recluta­
miento sobre relación de notas de prófugos.
— Edicto del Gobernador Civil convocando a la 
Diputación Provincial para celebrar sesión extraer-
jtoticias de Unoede
0 m, o
Precios de hoy en Málaga 
(Neta del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra 
Onzas , . • . • . . . I(K‘50
Alfonsina». , . . , , I05‘35
Isabeilnas. . , . . . !06‘00
Franco». « > . . . .  105*35
Libra» . . . .  . . . .  26*40
Marco», . . . . . . .  130*25
. Liras . > 104'®
Reís. . . . . . . . .  5.10
Doilar . . . . . . .  5.35
Asceetso
Nuestro particular amigo el ilustrado funcio­
nario de Hacienda, don Manuel Lacarra, ha 
sido ascendido a oficial,primero.
Sea enhorabuena.
Robo de sellos
Ayer tarde se presentó un individuo no mal 
portado en el estanco que hay establecido en el 
[paseo de Reding, propiedad de don Bernardo 
[Muñoz Rodríguez.
El incógnito, con mucha delicadeza, pidió 
cíensenos de quince céntimos y cincuenta de 
diez.
Una vez puestos por la expendedora ene! 
«o ,7 , fmostrador, dijo el individuo que se los diesen y 
Entrada en el día d¿ ayer, 88 pellejos; fueran a cobrarlos a casa de don Antonio
Fernández, que vivía en el aúmero cinco del 
mismo paseo.
Claro está, como aquélla no conocía al indi
Céíl V-'UUJpao UC id ILiUMd lUlCIUU uo lu |  jJi Ut ClO  rrOVi Ciai  ^ ^ ^
ños José Germán Gutiérrez y Enrique Guardia!diñaría el dia 17 del corientea lasáí iai i _PHíri-nQ Hp.vflfíflft fllr.aldias atiuiicianap la expo-
JíbM  lliecs {IĤ
Total. 2.744*69
A c e i t e s
kilos.
Precio en bodega, añejo, a 13‘25 pesetas 
los 11 ll2 kilos.
B api*iO  ob£*ei*o
Hoy miércoles, a las tres de la tarde, se reu­
nirá la comisión de la Sociedad Económica que 
entiende en la adjudicación de las casas del ba­
rrio obrreo. ^  „
E l G o b e s « n a d o i*
En el expreso de las seis marchó ayer a Ma­
drid el Gobernador civil de esta provincia, don 
Agustín de la Serna.
D e  v i a j e
En el tren déla mañana marcharon ayer para 
Sevilla nuestro distinguido paisano el eminente 
actor cómico Pepe Santiago, la gentil actriz 
Nieves Suarez y el personal de la compañía 
ique estos dirigen. .
En el exprés vino de Córdoba don Rafael 
Robledo Martínez.
En el correo de la tarde vino de Sevilla don 
Andrés Mendizábal Torrejón.
En el exprés marchó ayer a Madrid el indus­
trial don Aniceto Niembro Ortega
A París Mr. Francisco Morteaux.
Fernández, dándole él primero al segundo tal 
pedrada en la cabeza, que cayó el chico al sue­
lo bañado en sangre, a consecuencia de una 
herida que le causó.
El hecho fué denunciado en. la inspección de 
vigilancia.
R i ñ a  y  h e i ñ d a s
En el número 11 déla calle de Zurradores se 
zurrsron de lo lindó José Villalobos Jiménez (a) 
«El Cojillo» y Eugenio Ramos Benitez.
Como quiera que S8 dieron golpes con ob­
jetos duros y algo corf antes resultaroii ambos 
heridos, el priméro con una herida dó dos cen­
tímetros en la región coxigea y el segundo con 
varios heridas leves en la cara y manos.
Fueron curados en la casa de socorro del dis­
trito, pasando luego detenidos a.la Aduana.
nan  ui  uci i.uiicuic  .«o . .— — — 
—Edictos de-varias alcaldías anunciando la expo­
sición de repartos contributivos y de padrones de 
cédulas persona'es. , ,
—Providencia de apremio dictada por la agencia 
^ecutiva del Pósito dé Mijas, contra deudores ai 
mismo. . .—Requisitorias de vanoa juzgados. ;
—Lista de los concejales del Ayuntamiento de 
Casares y cuádruplo número de mayores contribu­
yentes que pueden designar compromisarios para, 
la elección de Senadores. - , .
—Designaciones de presidentes y suplentes de 
mesas electorales, hechas por las Juntas Munici­
pales del Centro de Humilladero, Igualeja, Moclíne- 
1o, Ojen.' Algarrobo, Marbella y Sierra deíYegUas.
—Estados de las recaudaciones obtenidas por 
•arbitrios de Puerto en la primera y segunda quince­
na del mes de Mayo de 1912.
CIRUJANO DENTISTA
Álamos 39
Acdba de redblr un nuevo anesterfpo para «acajr 
¡ks muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera-clasef pa­
ra la perifecta masticación y pronunciación, á pre­
dios convencionales. , . __...
Se empasta y orifica por el má» moderno ai»-
la* ppm’acione» artística» y quirúrgica» á
predos muy reducidos. \  , a
Se hace la extracción de muelas y raíces sin do­
lor, por tres pesetas. _ ,
Mata nervio Oriental de Blanco^ paraqimar el 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja.
Se an-eglan todas las dentedura» inservible* te ­
cha» por otros dentista».
Pasa á domicilio.
Db Francisco Biionplialderrania
Ayer falleció en esta capital el antiguo y 
consecuente republicano Jetieral, don Francisco 
Bueno Valderrama.
viduoeb cuestión se negó a elio, actitud que 
pareció desagradar al misma, pero si accedió la 
estanquera a que los llevase dónde el peticio­
nario decía,una hija suya de doce años de edad
Cuando la niña y el individuo se habían sepa­
rado algo deí establecimiento, este último arre­
bató inopinadamente los sellos a la chica, dán­
dose a la fuga. . . .
La niña hecha un mar de lágrimas volvió a 
su casa, contando lo ocurrido.
El dueño del estanco denunció el hecho a la 
policía.
N o  l e  a m e n a z a b a
En el sitio conocido por subida al Calvario 
riñeron acaloradamente José Cruces García y 
Beatriz Fuentes Jiménez. •
Varios transeúntes, a quienes llamó la aten­
ción el calor de la disputa, se acercaron con el 
fin de mediar, viendo con la natural zozobra 
que el de Cruces tenía una pistola en la mano 
con la que al parecer amenazaba a Beatriz.
Como es lógico todos intervinieron con el fin 
de evitar males mayores, así como un guardia 
municipal, que se los llevó detenidos a la pre­
vención de la Aduana,
En el centro policiaco declaró José que ai sa­
car la pistola lo hizo con cbjeto de enseñársela 
a Beatriz para que se la guardase.
C iv ilRegistro
Juzga4o dé la Alameda 
Nacimientcs: María Garbía Castillo, María Oso- 
rio Coronado, María de los Dolores Qayudp Ma­
rín, Francisco Tonces Pérez* Francisco Jiménez 
Oñate. .r, ,
Defunciones: Ana Moreno Peláez, Luis, Gonzá­
lez Rodríguez.
Juzgado efe Santo Domingo 
Nacimientos: Antonio Vegas Navarro. María 
Aíihansa Pinazo, Luis Muñoz Ruiz, Antonio Gal- 
deano Garda, Carmen Martín Rico, Salvador En- 
ríquez Quero. Aurelia López Robles.
Defunciones: Francisca Lagos Gutiérrez, Fran- 
cisco López Ramos, María Arlza Sánchez.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Ana María Jitfténez Ramos, Ma­
nuel Bueno Barrionúévo, Enriqueta Gutlérréz Ga­
lán, Rafael Utrera Molina, Antonio González Gar­
cía, Francisco Aparicio López, José Gutiérrez
OrtiZ. .r. ..  , T-Defunciones: Juan Sabastro Robles, María Ji­
ménez Martín, Concepción Artillero Martínez y 
Encarnácién Cortés Fernández.
C e m e n t e H o f i
■ Rscaitdación obtenida en 7 el día de Enero^or 
los, copeeptos siguientes:
Por inhumádóñés, 1. 215*00.
Por permanencias, 337*00. ,
' Por resultas; 00^00. '
Por inscripción de hermandades, 000.
Por exhumaciones, OO'CO.
Registro de nichos CO‘00. 
Totala  p e s é ^  í.552‘00.
M e- o e á e  •'
én. arrendamiento una fábrica llamada «Las
pepcnMc de escHtorio
con práctica suficiente, buenas referencias y ga­
rantías, se ofrece por horas. Dir^irse a laAdtm- 
nistración de este periódico a las iniciales E. F. P.
Monjas», a dos kilómetros de Vélez-Málaga, 
non las industrias de harinas, mieles, aceites de 
oliva y de orujos. ,
■ Pará informes y proposiciones dirigirse a 
dón Camilo Mercadé, calle Stfachan 5 y 7, Má­
laga.
-  39, ALAMOS 39 -
« a r t e  da Mars^la
Este magnífica linea de vapore» recibe msrean- 
cíaq de todas clases á  flete corrido y coq- conoci- 
míéntó dtréclo* desde éste puerto á todos los de su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzi- 
bar, Madagascaf, Indo-China, Jaftón, Australia y 
Nueva-Zeíandia, en combinació® con los de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus salidas regüláres de Málaga cada 14 día» ó 
iéan los miércoles de cadados sémanasi
Para informes y más detalles pueden dirigirse á 
don Pedro uónie» 
intos, número 26.
Sía los m ereiüdet'os
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se slr» 
ven las sopas^de Rape y el plato de paella. Maris­
co» de todas clases, espaciosos comedores con vis­
tas al mar, servicio esmerado, precio» económico»
e s p e c t á c u l o
F ro leso r  d e  id iom a In g lés
 ̂ Mr.‘ Francis Ford-Walker, natural de Lon-
Se ofrece para dar lecciones a domicilio. 
También tiene clases del referido idioma.
Se encarga de correspondencia y traduc­
ciones del alemán y del francés.
Dirigirse a Eí Morlacó 34 o a la Farmacia de 
Péláer, Tqrrijos 74.
TEATRO PRINCIPAL.==Compañia cómico dra­
mática de don Francisco Rodrigo.
Función para hoy: ^
. A las ocho en punto: La comedia en tres actos 
«Petit Café». ,  .
A las diez: El juguete cómico en dos actos «Ca­
nelo» y «La cuerda fl oj a».
SALON NOVEDADES.—Secciones desde las 
ocho y media.
Dos número» de varietés y escogido» programa» 
de pelíemas.
Butaca, 0*60. General, 0’20.
CINE PASCUALÍNI.—(Situado en la Alamedii 
de Cario» Haes, próxiíno á  Banco).—Todas la» no­
ches 12 m a^ficos cuadro», en su mayor parte e»' 
trenos.
Tipografía de E l Popular.
l l l l l E R I  J I M I E  F I B l l A I I
y  <i« i «  eaiigre, riel
S.
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Vino de
O H T M Q A ,
alimentícios
o  A  TJECf Jk
ó  "5 « >•«  S . CU. »
, A base digerida de vaca 
Preparado-reparador y asimilable
I2S! .CS;& "u *'
bara CGNVALECIENTJES y PER- 
SON AS DEBILES es el mejor tó- marca depositada
digestiones, ^M u» fitil para personassanas 6 enfermas qne 
1 LOS ANÉMÍfcoS,deben empinar el «Vino £ , y
ferruginoso», que tiene las propiedades del an- (excursiones oinias á-deshoraterior, más la reconstituyente áe\ hierro. i^^c^rsjones, viajes, sports, etc., etc.)
MEDALLA DE ORO en el IX Congreso In-1 comprlmido.equivale á;iO:gra!nQ»
temacional de Higienery-en las Exposiciones i der carne'>de vaca. ‘
Universales dé Bhísplás y Buenos Aires, _ I Cajalcon 48 comprimidos, 3‘5Glpesetas 
ORTEGA Laboratgrici-lábríca; Puente de.Vnneeas, Farmacia: Galle dei León 13 —MADRID
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Slasi!
Sriu. " ®i fisgasa .2 w
De venta: Droguéria de la Estrella, de José.Peláez Bermúdez, calle Torrijos 8! al 92. Málaga
BQNALD
b o F O - a á i i io a s  ooss e a o a t a a
comprobada ios señores médicos, paca combatir la* enfermedades de
y en ei extranjero.
A c s n t h e s  v i r i i i g
I l iX L ? E o B ^ l dü B t i b a c i l a r
: : . DS —  - • ■
(TBOCOL CINAMO-VAyADíCO 
FOSFÓGUCÉgiCÓ)^
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, íaringo-fariiigeos. Infecciones 
gripales', palúdicas; étc.,'étc'.
Precio dei fraac.Op 5 pesetas 
De venta en toda» las perfumerías y en te de! autor, NUÑEZ DE ARCE (antes .Qorge- 
ra), 17, Madrid.
r pciiglicerofosfaía ^ONALD. — Medtea 
mer.ío antineurasténico y 
júíica y nútrelos ástemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangi e elementos para 
p^i'iciiecer el glóbulo rojo.
^Frasco  de Acahthea granulada, 5 peseta». 
Frasco dei vino de Acanthea. 5 peseta». TES O INYECCION COSTAt^Zl. Jepumüvp
lyr-
A BqHítativa do$ Estados Unidos do Brasil
(Lft EaSJlTafiW* DE LOS ESTADOS ÜHIDOS DEL BRASIL)
Su suración en SUS diversas manifestaciones,2.con  ̂ j  . j  , t
Punios d& venta: En las Ipríncipale»; farmacias. Agentes generales en España. Páre»
^^COTsulías’ médicas, contestando gratis y  con reserva las que se hacenjpor escrito, deblen?
cor del Consultorio Médicos
Una casa de recreo
f espaciosa, con jardín,'en sitio muy higiénico, 
'' se alquila o se vende en condiciones favorables. 
Informarán en esta Administración.
GaféNerviao Mediciaia *̂
igsiiií lite Si lipres ütei lo iÍSs.-4i és apufissíi Si li Wtes Sil Sir
do dirigir la» carta» al señor Director
3. ?^?je í« Cj«ail¡«rs, S-J.'.--lmi!®sa VINO y JARABE
Dirección general para Espafia: BarquiUp, 4 Y 6.—Madrid.
Sfgíiro ordinfirio de vida> con prima vitalicia y beneficio^ acumulados. Seguro ordinario de vida
con primas temporales V beneficios acumulados.—Seguro de vida dot^ á cobrar dios 10,. 15 ó 20 años 
i r a  S efidS ácum ula& s.-S egurode ,v iday  dot3l, en conjunto, (sobre dos cabeza») coa beneficio»
acumulados. . O ' V I S E D UDotes de aailo». ,
Seguros de vida de todas clases con sorteo semestral en metálico 
Por. las pólizas sortéables, se puede á !a vez que constituir un capjtal y garantir el porvenir de la  ̂
fBnilra recibir en cada semestre, en diín^Q. el importe total de la bóliza, si esta resulta premiada en lo» ■
«wteos Que se verifican semestralmentoeá 15 deAbrilyel 15deOctore« D«.f ? i / ís f.
, .9 V níít-íí AdósIucís* Excino. Sr. D. L. V. SEMPRUN.—Alameda Principal 46. l e — — .̂.v— —  -------- —  —  - ------ —
l«tnri*^da^la DubiicFxión de este anuncio ítór la Ccmiisaría ds Seguro* con fecha 5 do Octubre-1908  ̂marca «Siemens-Schckert» de Berlín, para la Industria y con bomba acopiada pata la elevadón
---------------------------------------- * de agua á It» piso», á precio» lumamente económico».
I % 4̂. M í  Qm-
m Xí ® O'T í i  I G I ̂  T A. ■
Gmndes almacenes de material eléctrico
Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico «irrompible Wotan» Siemens,
Motores de la acreditada i
de y
t do G R I M A U L i T  y
_ Preparados con la corteza de quisa titulada que 
Sirve .para la fabrieaeióu de la- célebre QUINníA 
de PELLETÍER, triunlan de la Anemia, !a Glorósig, 
ida Eeucqrrea, las Irregularidades Menstruales, 
I el Ltufatismo y cuantas dolencias diraanau' del 
I Smpobrecimieuta de la Sangi'e.
PARIS, 8, rila Vivionns y todas las Farmaohs 
■ BíSüoaftar Ss lr.5 !¿ltacior.CB y falaiScasibnss
SE VENDE
‘ buen alambique 60; arrobas precio arreglado. 
Calle Canales 7 bis. Málaga.
Se cede
del Doctor MORALES.—Marca regtefraáa
Nada más inofensivo mi más activo para loada- 
lores de ^beza, jaquecas, vahídos, epilepsia y.d®* 
más nerviosos, Los males del estómago, del higa* 
do y los de la infancia en general, se curan infeí' 
blemente. Buenas boticas a 3 y 5 pesetea caja.—Se
remite por correo á todas partes. ^
«.t.® correspondencia, Carretas, 39, Madrid, Ete 
Málaga, farmacia dé A. Prolongo. -
.fa
en buen sitio, por no poderlo su dueño atender 
un taller de sastrería con buena clientela. En 
esta Redacción informarán.
